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Denna sammanstälin ng av f6rsbksresultaten är avsedd fbI' dem som på 
ett eller annat sä t medverkat i verksamheten eller är direkt intres-
serade även av det enskilda ~rets resultat. 
Avdelningen för lantbrukets Uppsala 1984 
hydroteknik 
INNEHALLSFbRTECKNINC s.id 
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Resultat av 1983 ~rs täckdikningsf~rsbk 
Result2t av tfbrsbk ~r 1983 avseende övrig 
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5trukturfbrsbk med kalk 7/ 
Fbrsbk mao yttäckning 59 
Resultat av 1983 bevattningsfbrsök , , ! j 
Sammanst~]lningen är uppdelad i tre avsnItt, dränering, övrig fbrb~tt­
ring och bevattning. Varje avsnitt har en egen jnneh511sförleckning och in-
leds med en översikt av f6rsdkens uppläggning. D~refter följer en l~nsvis 
redovisning av ärets försöksresultat, d~I' de enskilda fbrsbken jr gruppe-
rade efter försbksplats. 
NEDERBÖRDEN UNDER ARET 
Nederbbrdens storlek och fördelning under ~ret lse r or 
de resultat som erhälles i dr~neril'gsfbrsöken. Av den anledningen har för 
varje fbrsbk l~mnats uppgifter om mänadsnederbbrdens storlek unaer vege-
tations~ret. Dessutom har medelnederobrden angivits, vilket liggör 
ett studium av det aktuella avvikelser. Uppgifterna är hämtade fr~n 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Instituts mjtstalioner. Beroende 
pä stationstätheten och det lokala nederbBrdsklimatets variabilitet anger 
dessa siffror mer eller mindre vd] aB 
platserna. 
försöks-
Diagrammen p~ sidorna 2 och 3 jr avsedda för en överblick l stort. De 
upptar 12 ,platser i landet och den sumrneI':':}CH:: 3V\f.ike}sen fT'~)n rnedel-
nederbörden. Medelnederbörden representeras av den 
brutna kurvan anger summerade över- och underskott j det aktuella ~rets 
nederbörd .. tvian får med lednirtq 8v densLEnm8 en god uppfattn.ing om 8vvi"kel-
ser i nederb5rdens fbrdelning. SUffiGeringen ~r uppdelad i tv~ perioder. 
Den första omfattar tiden 1982-04-01--1983-03-31 och den andra tiden 
1983-04-01--1983-12-31. Uppdelningen per den 1 april har gjorts därför 
att marken vid denna tidpunkt oftast är vatterlfylld. Växtligheten har ännu 
ej kommit igång. Det ~r alltsä ett lämpl utg~ngsl för att med 
av summerade över- resp. underskott i nederbbrden bilda 
ning om markens vattenbalans under den aktuella vegetat ioden. 
Nederbcirdsdiagram 
Diagrammen anger den summerade avvikelsen frän medelnederb5rden 
tiden 1982-04-01--1983-03-31 samt 1983-04-01--1983-12-31. 
Summerad avvikelse i mm 
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RESULTAT AV 1983 ARS KNli\GSF 
GBsta Berglund och Janne Erlksson 
Försökens uppläggning 
Under ~ret har sammanlagt 5 fbrs6k sk6rdats, varav 2 upförsök, 2 
s~tidsförsök och 1 avst~nds-tegläggni 
I djup försöken har dräneringssystemet lagts så,stt dikesdjupet varierar 
kontinuerligt frän det stbrsLa djupet till det minsta, i regel 
1,20 till 0,60 meter (fig. 1). Försöken skördas i sex block med vardera 
Atta parceller belägna mellan vä diken vinkelrätt mot dikesriktningen. 
Parcellerna är placerade bredv d varandra fr~n det största dikesdj 
till det minsta. p~ s~ vis kan dikesdjupets inverkan p~ avkastningen 
registreras. 
Fia. 1. Plan Bver fältf6rsBk fBr reClstrerinq av dikesdjupets inverkan 
pACavkastningen. Försöket best~r av ;ex block-och inom varje block sker 
en kontinuerlig ändring av dikesdjupet. 
I de kombinerade fBrs~ken dikning- sätid läggs dräneringssysLemet enligt 
figur 2. I dessa f6rsdk ingår tre olika dikes8vst~nd som kombineras 
med fyra skilda s~tider. 
Dessutorn förekornrner kornbinerade försök med d kning-"såt.id ...... teg.läggnirn]Q 
I dessa kombineras skilda dikesavständ och o ika sätider med en plan 
r~spektive teglagd markyta; 
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Fig. 2. Kombinerat diknings-sAtidsf6rsbk med tre olika dikesavständ. 
De kraftigare linjerna anger dikenas läge. Sk6rderutorna har tecknats 
svagare. I försöket ingår fyra såtider~ på figuren betecknade Ä-D. Dessa 
återkommer med fyra upprepningar. 
6, 
RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
Lantbruksuniversitets egendom Lanna 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Nederbörd jan feb mar apr maj jun jul aug 
Medelnederbörd 38 27 25 34 38 aG. ./ 69 62 
Arets nederbörd 67 8 4·1 41 74 34 'JO 32 
R1-102 OLIKA DIKESDJUP Ar 1983 
sep okt no\/ dec Hela 
63 57 <:: ."i [,r'; "';,q / i 4U -"'-t ... ' 
1 20 44 ~1 --; ,45 533 , i / 
Gröda:. Havre 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerli till 











1;> 2 m 
0.,6 m 















3370 -- 320 







Avkastn ngen sjunker kontinuerligt med minskat dikesdjup. Utslaget har 
hög sta istisk säkerhet. 
Observationer: Vid vårbruket var upptorkning och bäriqhet något sälnre på 
grunt dikade områden, 
R1-103 KOMBINERAT DIKNINGS- OCH SÄTIDSFÖRSÖK I 
TEj olika satider när fältet bär hösts&dd gröda eller våroljeväxter) 
Gröda: Höstvete 
Försöket har kompletteringsdikats. Fr.o.m. 1981 finns föl ande dikeS8vstånd: 
8 m, 16 m, 32 m och 64 m. Eftersom inga skilda såtider fö ekammel' har för-
söket skördats som ett vanligt bandförsök. 
Kärna: ko/ha och rel.tal 
--~ ...;' 
Par.c*nr 
från dike ffi fil 
--------
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Avkastningen är jämn ps oe korta dikesavst~nden (8 och 16 m). p~ de länga 
dikesavständen (32 och 64 m) sjunker avkastningen kraftigt i takt med 
stigande avstånd till diket. 
Observationer: Upp frysning f5rekom, vilket orsakade uttunning av beståndet 
d " d . , l- <, J I " j, ' tt' - t" 'i' ,., o pa .langa lkeSaVS1,8naen \.04 in) >!' ~,,18r samr8 uppCOrKt11ng unoer ne18 varen 
främst pA 64-metersavst~nden men även p~ 32-metersavst~nden. 
R1-10.3 
Dikesavst~nd 16 m 




rq := 64 kq;/ha 
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medan l~nga dikesavståndet 
Observationer: En del av BO-metersavståndet blev så vattenskadat p~ vären 
att det fick harvas upp och med vårvete. Vid skörden var marken torr 
och härd dch nägra bärighetsskillnader fdr olika dikesavst fbrekom inte. 
f\nslysdata 
Pare nr fr~n dike 16 m 32 m 80 m 16 m 3 ffi 80 ffi 16 m 32 m 80 m 
-------
'1 83.9 83.6 83.8 812 812 $J."; /' 46? 7 /;"'- .0 6t 5 O ',) ~ D "-+J . 
2 84~O 83,9 83.6 820 8-12 8"; . ! 2 46. O 46~ 3 46 .. 3 
3 8/ "< 83.9 W' 1 812 812 4 . ./ '-t. 808 4-6 '3 45.4 4.5 a . 
-' 
4 83.9 83. 7 83~8 8-16 808 81 2 46" 5 f45<e 6 44~ 9 
c. Q~ Q R"t (": 84,0 B'12 808 ..- V./.,0 u.../~ö 804 47 4 fl C. O 44~ 
" 
' .... i:·../ " ./ 
6 84.3 83.8 812 81 2 l,,6. L 46. b, 
7 86r~ O 83.9 812 804 i~4 .. 9 4ä" -:) 
8 84.2 83.5 808 8~12 45 5 46 .. -) . j 
9 85<h8 83.4 812 820 4·5.!+ 4.6 6 
10 8.3.9 83~4 812 820 44 .. 1 45 . 2 
Edet 
Försöksvärd : Lantbrukare Bengt. St;ngts'30n, Edet, Vi 1. 
Mat j : !,1jällera 
Alv: Styv lera 
.. ~ ": 
; , 
Nederbörd: jan feb mar apI' maj jun jul aug sep okt nGV dec Hela året 
Medelnederbörd 54 37 29 42 43 55 80 8" -; .' 69 73 58 704 0 tö 
Arets nederbörd 73 11 38 68 126 67 49 16 143 98 "i:!:.. 66 770 ;.-f 
R1-126 OLIKA DIKESAVSTAND - UPPFRYSNING Ar 1983 





frän dike Skörd kg/ha 
5490 
5430 - 60 
5320 -170 






Dikesavständ 18 m 
Pare nr från dike Sk5rd kg/ha Rel~ 
100 
2 ~ 240 
3 4720 - 370 
4 .L~52D -- 570 89 
5 4290 800 eL;. 
:::,r. ::; 209 kg/ha 
i .l 
Korta dikesavstånden (9 m) uppvisar en liten skördeminskning mellan dikena 
medan avkastningen sjunker kraftigt med stigande avstånd till diket på 
långa avst~ndet (18 m). Utslaget D~ 1B-metersavståndet har hög statistisk 
säkerhet. 
Observationer: Vid besiktning av fältet i b6rjan av juli framträdde dikena 
som 1-2 m breda band med kraftigare och hjgre grdda. På korta dikesavständ 
var beståndet fullgott även mellan dikena medan det var klart uttunnat 
mellan dikena pA långa dikesavständen. 
Gunr.~!arsbytorp 








fen mar SpI' 
37 29 42 






















Pare nr frän dike Skörd kg/ha Rel.tal Pare nr 
1 
från dike Skörd kg/ha Rel.tal 
1 4180 100 
2 3570 - 610 85 
3 3450 730 83 






3130 -' 660 83 
2790 ~'1000 74 
26Ä,Q --1 ~150 70 
2620 ~;t170 69 
Mvcket stora skördeminskningar mellan dikena speciellt på 1 dikesav-
s~ändet (18 m). Utslagen har mycket hög st8tis~isk säkerhet för båda av-
stånden~ 
Observationer: Vid tiden för axg§ng framirjdde dikena som 1-2 meter breda 
band med nägot längre gröda än omgivningen. Pä de länga dikesavs änden 
avtog grödans 18rg:l och frodighet tydligt med stigande avstånd ti l dikena. 
Västanå 
Försöksvärd: Lantbrukare TorwBld Svensson, Västanå, Väsa 
Mat j: Måttligt mullhaltig mjällers 
Alv: Styv lera 
:'lederbörd: jan feb mar apr maj 
~1edelnederbörd 32 23 21 29 33 
Arets nederbörd 42 15 47 53 106 
lur, 
oj jul aug sep okt 
54 73 74 55 37 
35 b. .7.., -'~ 1 120 38 
nov dec Hela året 
/+1 i.~O o:; ,.., 
-" L. 
"16 6(1 t: 6 LO ./' 
R1-126 I~<,4 DIKESAVS 





3 4200 ~ tU iOG 
Sk6rdenedsättningar , " me.uan diksna 












, ,. SLorre dikesGvs 
Beltarbo 
~6rs5ksvärd: Lantbrukare Gösta 
Mat j: mullrik mellanlera 
Nederbörd ! j8n feb rnar apr jul auq sep 
rr1edelnederbörd 4·3 3D 24 'z -: /; 59 74 8 3 S9 
/~rets nederbörd 54 ) 39 50 öU 92 27 o 21 [] 
" 
R1-226 OLIKA DIKESAVST - UPPFRYSf\JING 
Dikesavstand 9 rn 
Pare nr fr~n dike Skörd 
2 
3 





Rel.tal Par e nr 
'1 :-',{, 
; '_J ',~j 
-- 218 f [' 
, .. - , .. ' 
skcrdeneCJsat 
okt nov dec Hel.a 
56 47 595 
GI'öda~ Höstvete 
dike Skörd kg/ha Rel.tal 
6250 
6280 + 30 
6260 + 10 












Mat j: M~ttligt mullhaltig finmo 
Alv: r1jälig ~ , Tlnmo 
i~ederbörd : jan feb maj jun . , okt dec Hela c • mar apr JUl. aug sep no\/ aret. 
HedeInederbörd 48 29 25 33 28 48 59 75 62 l:;. Q j/ 66 ~ , ]<tJ 588 
ft.rets nederbörd 54 6 37 21 55 23 34 /16 11 L~ 90 32 51 S33 
R1-1D2 OLIKA DIKESDJUP Ar 1983 
Gröda ~ H2''/'re 
Dikesdjupet vid parcell 1 
till 0.5 m vid parcell 8. I 
är 18 ffi\< 
1.2 m. Det minskar 
fbrsöket lngar 4 
d~refter kontinuerligt 
i.ngar. keS8vst8ndzt 









O .. 5 ro 
J450 
3560 -1* 110 
3470 """ 20 
:3310 
32eo .... l/D 
~)'19D -- 260 







.ikt, 1 Tusenkornvikt. g 
:50" 2 
552 31 .. 0 
Avkastningen stiger i takt med ökat dikesdjup. Utslaget har hög statistisk 
säkerhet. 
Observationer: Snösmältningen var avslutad i mitten av april och medförde 
inga större vattenmängder .. Varken vid \/8rbruket eller VIG skörden märktes 
nAgra tydliga skillnader i upptorkning eller bärighet f6r olika dikesdjup. 
R1-108D K9tvlBINERM DH<NINGS-, TEGLÄGGr\JI~jGS- OCH SA.TIDSFÖRSÖK 
Grada: Korn och havre 
Dikesavstånd - ~gnj_ng. 
A. 20 m Teglagd markyta 
B.,80 m" II 
C. 20 ffi Plan markyta 
D~ 80 m H n 
Såtid e 
-------_ ..__ .. _~--_ .. ~"----_.~,,-------_.--_ •. ----- .. ,, .. ~ _._~----_._--_ .. _--._._-"."-"----,,._. __ ._--
2 05-31 06-11 06-11 07-25 07-27 09-10 09-17 
3 06-02 06-14 06-14 07-27 87-29 09-12 09-22 
4 06-07 06-18 06-18 07-29 07-31 09-22 
5 06-13 06-22 06-22 08-01 
6 06-20 06-29 06-29 08-06 08-08 ~O-01 
Såtiderna 09-20 Såtiderna 
4-6 1 
Kärnsk6rd korn kg/ha 










































1 ~1 9 
'1 38 
1 ~, 4 
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-'1 hr; ~-:;. tv.. 
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39,,~ 38. 3 
7,0 
..r~ / ., 7 ,c ././ ., 7 
40~ .-, L 
35,!./. 
,1 
'l "1;~ c. /~ , //" j 
26 1 2! ,0 
"1 00 1 00 l 00 
102 ~1 "'f Q ..:::..c 1 '-' ,:. ') 1 30 
107 t:~O 
110 62 
1 7} " ~39 r. -7 8 ( ; l i J 
1 ') r.:,. 1 _'i 9 ~j 39 1..-./ 86 
2260 Re 
"A 8 C 
649 640 6.6~3 
639 633 638 
628 /"-'" bLI 
601 602 
527 j ~) 
L~49 L.}, 6 473 
09, ... 20 



























2810 2270 2280 1960 
3640 2680 3230 2130 
3D20 270D 107 
4420 3760 3810 3650 157 





















Kärnkvalitet: Tusenkornvikt g 
havre 
i\ 





2 2e . 1 28 
· 
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-' o i JU 
· 3D "l ?-, 9 , i ~! . 
27 9 28 r. 
· 
, J~) 










Högsta avkastningen fbr korn har 
sätid 5. Av dikeavstånden har karta 
1Z6 
'167 
1 ~=s 7 ~92 
~--------ko/ha rel .. L81 









----........ _---_. ~--',.---_.-Kärnkvalitet: Rymdvikt glI, 
560 
;; 3 c. ./ ../ 
~j 30 
j :2 2 
L:~ C iS 
" 
havre 
) ;' O ~) 7 7 ~) 68 
) 5 n 5[~~ "'2. S :;; ./ 
S 34 
5 2 6 
~ 
_.,. ;~.--. r 54!~ :) , ! )Ub 
4 ::1 " l; l " 4 3 2 L ). • .J 
id ~ och fdr havre på 
(20 r:l) med teqlagd markyta 
klart hag~ta avkastningen b~de fdr korn och havre. 
Grans 18i"ittJruKsskol2 
----~---------FBrs6ksvärd: Grans lantbruksskola, djebyn 
Mat j: Mullhaltig mj~1ler8 
A.lv~ j·v1jäller5 
Nederbörd: jan feb 
tvledelnederbörd 34 25 
Arets nederbör'G 44 4 
R1-102 OLIKA DIKESDJUP Ar 1983 
mar ap!' maj jun 
22 26 28 46 
..,-
:;/ 36 :39 22 
jul aUG sep okt no\! dec Hela året 
"''1 
-'/..- 67 63 4 7 4 7 ,4 1 498 
35 6 'l 23 85 /1 c:. )'1 497 / 
Dikesdjupet "lid parcell '"1 ar' 1,,2 m .. Det min:::k~3r ~3f-~citHi tJ..ll 










3020 -+ 370 
292D + 
2910 +- 260 
288D 250 
~I CU 
T usenkor-n\/ i k t g 
25 ~ 8 
Några egentlIga skördeskillnader ror olika di föreligger Inte. Den 
vid försts anblicKen reJ.Bt.i.\j"L stora skörderledsFfttn.ing :·:;om upr)'../isae av dikes-
djup q1~2 m~i~ haf til.lkOnirnit f]enOm 
söket, vilka representerar detta 
klart lägre skbrd än 6vriga, i 
att rOrEts 
.1 
sista skdrderuLan i fGf-
[{nI UppVisar 
;:-;körderutor· '" 
Qbservati~ner~ Snösrnältn.i.ngen .~Lnt.r8ffade i DaTjan april och ~BGrGrde 
inga stora vattenmängder. Vid tiden 
~ret har inte n~gra skillnader l 
far olika dikesdjup. 
liks8m Dvr unaer 
konstater-at"3 
Järvt. ff3Sk 
Matjord: Mul ord 
Nederbc,Jrd: '..; ; ,~~ q '" rJ "", 
",-
"", 
,.~ 6 'l / (C "7 2 ::; I_~ .J i :7 4 
-;: t} 7 ,} (, q .., L,. ~~. b " j ./ ,) ; ,:; 
UPPDÄMNING AV GRUNDVATTNET 1983 
h Ingen hajning av grundvattenniv~n 
B .. Höjning av grundv3ttenni\/c3n Cc] f U Cfr under E3nmrna.cen 
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RESULTAT AV TFÖHSÖK AR 1985 lG GRUNDFÖRBÄTTRING 
Innehållsf~rteckning 






















STRUKTURFÖRSÖK MED KALK 
Vöstmanlands län 
Brunna 























o pH organogena 
på organogena 
<:: pa organogena 
R1-129 Markförbättring - Odlings-
anp8ssn.ing 




















Avsikten med försöken ~r att studera fbrbättringsAtgjrder 
och stor variation i 
fBrsbk pä sex fbrsbks-
påverkar jordar mad 
skörd år 
platser - tre i och tv~ i Värmland. I är har 
sex av dessa fbrsak skördats . Faljande grundfbrbättrings-
Atgärder prövas: kal . djupbearbetning och andning av organiskt 
material. vat~enfaktorns betydelse ingår även 
ett bevattnat led. ,ng och sådd utföres av fbrsöks-
värden varvid f6rsbket behandlas p~ samma sätt som fältet i övrigt. 
Fdrsbksuppläggningen l fig. 1 där O betecknar obehandlat 
led och A, B, C och D betecknar de olika grundfdrbdttrings~tgärderna. 
Varje försök är 25 x 40 m och best~r av 25 parceller som är 5 x B m. 
Ett försök (Arkhyttan 2) anlagt 1979 är 40 x 40 m, d.v.s. varje parcell 
är 8 x 8 m. Utläggningen av försöken något varfBr tillv~gag~ngs-
sättet redovisas,för varje enskilt . Skillnaderna bestAr framför 
allt i pä vilket sätt men blandat in kalken och det organiska materialet. 
T • C'" "k -, ~ r'-7' ,.J;' ", l 1 L" , , • .... ., 
J ae lorsa. som anlaaes Ij 6 sprsus OBoe KaLK/ocn arganlskt maLerl81 
först och blandades sedan in vid djupbearbetningen. Detta ändrades 1977 
och i de försök som anlades detta. år hDr- djupbearbetningen ut förts .först 
och kalk och organiskt material fBrts ef . Jordförbättringsmedlen 
blandas då in till ordinarie ningsdjup. 
I försöken har 
gödSel, fast 
förts sarn en 
plöjning., 
Som framgår av 
hov till sexton 
Cskuggst. 
fBljande olika organiska material använts: fast Bvin-
, rdtslam, bark och torv. Djupbearbetningen har ut-
med grävmaskin 60 cm djup eller genom djup-
"j överlappar beh,Erxrlif}~Jarna varandrde Detta ger upp-
alika fbrsdksled. Nio av dessa saknar upprepningar 
. 1) medan övriga led består av två paralleller 
led som bestAr av fyra paralleller. Vid ut-
värderingen av förs~ken har upprepningarna använts för att eliminera 
de skillnader i skbrd som kan fbrklaras av gradvisa bonitetsft~änd-
~ . .f"'~ o., ~ <'> ." I· ~ t ~ '~j'. - . 
rln?ar Inom. ~ O~:~Ok~:t~ uen stat:lS·C1S~(8 me.~Ot.). Barn 8n~an[s. a~ egJkova~lans-
analYS var\j~ld rorSOKS:-'~:,r"<"'::'~~3 f"rUmrner 8.r·-··f?~~:ieE) bom ~<ovarlater " .. f'/led 
hjälp av denna analys de korrigerade skBrdevärden som redo-
Hbsten 1981 lades tvA fdrsdk med grundfbrbättringsåtgärder ut p~ Gotland. 
Dessa skiljer sig fr~n de ovan beskrivna genom att behandlingarna inte 
dverlappar varandra. De åtgärder som prövas i dessa förs6k är djupbearbet-
ning och kalkning. 
varje försöksplats 
rutin förfarande vid 
liggares med de procenttal 
Den 
i och 
fysikaliska undersökningar gjorts enligt 
för hydroteknik. Jordarten åsk~d­
som erhålles frän den mekaniska analysen. 
har utarhetats av 
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Exempel: Alba Matjord: 3~6-20- 38 
orden matjord respektive alv Albo är namnet 
följer procentsi 
viktsprocent. Siff~an 
~ Jcrdartens ika fraktioner allt räknat i 
kolon anger mullhalten, efter kolon följer 
sand, mo, mjäla och ler. För alven sedan i ordning 
anges ingen mullhalt 
mo, mjäla och ler. 






Fig. 1 Försökens uppläggning 
PA Igelsta och Finnbo i Västmanlands län samt pA Bryngelsrud i Värm-
lands län har tre f5rejk lagts i ett projekt kallat Markf~rbättring 
, och odlingsanpassning. ?dIs~ken har lagts ut i samarbete mellan förs6ks-
avdelningarna f6r hydroteknik, jordbearbetning, växtnäring och växt-
följder. Försökens uppläggning och utformning beskrivs närmare vid 
redovisningen av skörderesultatet. 
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RESUL T AT {.\V 
GRUNDFÖRBÄTTRING PA FASTMARK5JGRD 
GOTLANDS U~N 
!vlickels Hablin9~ 
Fdrsdksvärd: Bertil Gerntsson, Mickels Hablingbo, Havdhem 















feb mar- apr 
42 30 32 
,,~ 
i I 67 29 
maj Jun jul 
36 37 56 
25 'i ex 1_./ -1q I J 
R1-123 GRUNDFöRBÄTTRINGSAT '1985 Ut. 
Försöksled 
A Utan behandling 
B Alvluckring ca cm 
Skörderesultat 
Gröda: Htlstraps 























Alvluckringen har givit ett klart positivt sk6rdeutslag. 
nov dec Hela året 
53 52 565 
50 44 538 
F"örfI'Jkt: Korn 
1982 Utlagt 1981 
J. GÖSt.B V2rplöse <;: l gara, Roma klDster 
Jordart: Mat j 1~1 
Nederbörd: jan feb [nar SpI' m" I,d J jun ju1 aug aep , ' OKt nov dec 
Medelnederbörd 52 !J. " 3"1 33 34 "Z .~. CL" 60 .... ~';f 5'1 53 56 ~ jO jJ ).J 
(Roma) 
Arets nederbörd 57 27 21 19 '160 69 46 38 
R1-123 GRUNDFÖRBÄTTRINGSATGÄRDER Är 1983 Utlagt 1981 
A Utan kalk 





Alvluckring, chiselplog 35-40 cm 
H tf n 




















Rel.tal ko/ha Rymdv. 
---------,--' _.--=-._-~", .. "'--
100 51.50 724 
98 5060 736 
106 Sil.50 732 
1 OL~ 5370 720 
96 4950 732 
102 5230 728 
'Ii O 5660 740 
111 5700 732 
100 5260 




~11 C 55,L}O 
1000-kv Str~st. 
L~9 ~ O 100 
Ll8.2 100 
f+7 ~ 3 100 
iL l:;. 
,../ .... 7 100 
/.f7~5 '100 
L~8~ 9 100 
49.5 '((JO 
49.1 '100 
Til fbrsel av slamkalk B) har haft positiva effekter. Även djupplöjningen 
sam alvluckring var , rupovisar positiva skdrderesultat. 
Nämndemansäsen, Sunne 
Försdksvärd: Brdderna Sundeskog 
Jordart: Matjord 13:1-10-44-32 
Alv 1- 2-49-48 
Nederbörd: jan reb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
tviedelnederbörd 46 34 ') ;- 38 38 54 70 70 64 61 65 <;"'l 618 ,:.7 ././ 
(Arvika) 
I~:rets nederbörd 55 11 27 56 82 61 15 -, 98 47 11 47 517 ! 
R1-123 GRUNDFÖRBÄTTRINGSÄTGÄRDER Ar 1983 Försöket anlagt 1976 
Försöksled 
A ::: kalk 
8 ::: gräv 
C ::: org 
D ::: bev 
O 
Kalk 20 ton CaO/ha (osläckt kalk) 
Genomgrävning av alven till 60 cm 
Organiskt material, kärrtorv 500 
Bevattning (Ingen bevattning detta ~r) 
Obehandlat 
Vid försöksutläggningen schaktades fdrst matjorden undan i de led som 
skulle djupbearbetas. I de fBrsöksrutor där djupbearbetning kombineras 
med kalk och torv gavs 2/3 av givan till alven. Därefter gjordes om-
grävning av alven och matjorden schaktades sedan tillbaka. Till sist 
blandades kalken och torven in i matjorden. 




F-led Rel.tal /ha 
1 gräv 113 52.6 
2 kalk, arg 113 52.4 
3 gräv, org 111 51.6 
4 kalk 107 49.9 
5 kalk, gräv, org 101 46.8 
6 o 100 46.5 
7 kalk, gräv 99 46.1 
B org 95 44.2 
I år liksom tidigare år, har genomgrävning givit positivt resultat. 
Edet, Frykåsen, Kil 
försöksvärd: Lantbrukare Bengt Bengtsson 
Jordart: Matjord 3:6-16-46-29 
Alv 1-17~38-44 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
54 37 29 42 43 55 80 88 76 69 73 58 704 Medelnederbörd 
(tIstra Ämtervik) 
Arets nederbörd 73 11 38 68 126 67 49 16 143 98 1S 66 
R1-123 GRUNDföRBÄTTRINGsATGÄRDER Ar 1983 Försök nr 1 anlagt 1976 
Försöksled 
A = kalk 
8 = gräv 
C = org 
D :: bev 
O 
Kalk 20 ton CaG/ha (osläckt kalk) 
Genomgrävning 60 cm 3 
Organiskt material, bark 500 cm /ha 
Bevattning (Ingen bevattning detta år) 
Obehandlat 
77G 
Vid utläggningen av försöket spreds först kalken och barken ut på de rutor 
som innehåller behandlingarna A resp. C. Sedan gjordes omgrävning med gräv-
maskin till 60 cm djup, behandling B. Kalk och bark blandades på detta 
sätt till 60 cm djup. I de försöksled med kalk och bark som inte behandlas 
enligt B gjordes inblandningen i matjorden. 
Gröda: Korn Färfrukt: vall III 
Skörderesultat 
F-led Rel.tal Dt/ha Rymdvikt 1000-kv Stråst. 
1 kalk, gräv~ arg 117 32.8 668 38.4 100 
2 kalk, gräv 113 31.6 670 38. "1 100 
3 gräv, arg 106 29.6 670 37.6 100 
4 gräv 105 29.4 672 38.5 100 
5 org 104 29. "I 666 37.3 100 
6 kalk, arg 104 29.0 666 36.6 100 
7 kalk 101 28.4 654 36.5 100 
8 O 100 28.0 662 36.6 100 
Alla åtgärder har haft en positiv inverkan på skörderesultatet. 
försök nr 2 anlagt 1979 
försöksled 
A :: kalk 
B :: djup 
C :: arg 
D = bev 
O = 
Kalk 10 ton CaO/ha 
Djupplöjning 40 cm 
Organiskt material (stallgödsel 10 ton ts/ha) 
Bevattning (Ingen bevattning detta år) 
Obehandlat 
27 
Vid försöksutläggningen djupplöjdes först de parceller som innehåller be-
handlingen B. Kalken ach stallgödseln blandades sedan in i matjorden med 
tallriksredskap. 
Gröda: Korn Förfrukt: Vall III 
Skörderesultat 
F-led Rel.tal Dt/ha R~mdvikt 100-kv Stråst. 
1 djup 114 31.7 672 40.2 100 
2 kalk 113 31.6 666 40.0 100 
3 kalk, arg 112 31.2 668 39.3 100 
4 kalk, djup, arg. 110 30.8 670 " 39.5 100 
5 kalk, djup 110 30.6 6i2 39.3 100 
6 djup, org 104 29.0 678 39.0 100 
7 O 100 27.9 668 38.5 100 
8 arg 99 27.5 672 38.1 100 
Alla åtgärder utom arganogent material ensamt har haft positi v effekt. 
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Br~ngeJ.sru.d 
Försöksvärd: Tore Olsson, Höjen, Kil 
Jordart: Matjord 2:5-24-43-26 
Alv 1-12-30-57 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Hedelnederbörd 48 35 30 43 40 53 74 82 75 69 75 59 683 
(Varpnäs) 
Arets nederbörd 27 19 36 52 93 33 22 1 131 38 5 81 538 
R1-129 MARKFÖRBÄTTRING - ODLINGSANPASSNING år 1983 
Försöksplan - grundåtgärder 
Försöket anlades hösten 1980 och ingår i ett samarbetsprojekt mellan för-
söksavdelningarna för hydroteknik, växtföljder, växtnäring och jordbear-
betning • 
• ...------ .. - fUnt -------~'lIIo 
i 




I och VI :: Obehandlat 
II = Org. mtr i matjorden. 20 ton ts/ha III = Org. mtr 20 ton ts/ha. Djupplöjning 35-40 cm IV = Djupplöjning 35-40 cm 
V :: luckring under normalt plöjningsdjup (i år obehandlat) 
Rutorna I och VI är obehBr~lade. Grund~tg~rderna 11- V, 
tillförsel av organiskt mBterj.a.1~ !}tföröe:.;; hösten p!9 O~ 
terisl som använts i fbesöket 3\1 
bark). Led II och III har tillförts organogent mSLerial 
tiv8 till 35-40 crn djup, rnotsvar{3ncic' en \;8. e\/ 2C ton 
i led V utf6rdes efter sk~rd sommaren 1985. 
2'7 
Tvärs Bver grundätgärderna har de olika avdelningarna lagt ut sina a1-
~tgärder. Detaljutformningen av dessa beskrivs i samband med redovisningen 
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II III IV V VI 
530 320 120 260 180 
265 160 60 130 90 
Som mått p~ grund~t9ärdernas effekt på avkastningen används ett av leden 
L växtfHljdsdelen. * 15 % vattenhalt. 
3D 
Hydroteknik - osläckt kalk 
Gröda: Gröngödslingsgrbda sorl) slogs av med slaghack och bearbetades in 
i ytan. Ingen försökmni:issig skörd. 
Jordbearbetning 
Gröda: Vårrybs Förfrukt: Havre 
kg/ha 
I II III Tli -'- , V m:tal 
Höstplöjt 205 533 316 ~i 24 26[+ 290 
Vårplöjt 367 656 40.3 278 595 460 
Höstplöjt 
läUharvning 
före uppkomst 373 642 498 380 607 500 
Höstplöjt 
marktäckning 
(halm) 251 574 532 300 586 450 
Plöjningsfri 
odling 203 651 399 298 380 390 
m:tal 280 610 430 280 490 
rel.tal 
I Il III IV V m:tal 
Höstplöjt 100 '100 100 100 100 100 
Vårplöjt 179 123 128 224 225 159 
Höstplöjt 
lättharvning 
före uppkomst 182 120 158 306 230 173 
Höstplöjt 
marktäckning 
(halm) 122 108 168 242 222 156 
Plöjningsfri 
odling 99 122 126 240 144 n4 
Växtnäringslära 
Gröda: VfuTybs Förfrukt Havre 
kg/ha 
I II III IV V VI m:tal 
O N 160 390 130 130 180 120 180 
60 N 210 530 320 120 260 180 270 
120 N 390 610 180 260 520 250 370 
m:tal 250 510 210 170 820 180 
31 
rel.tal 
I II III IV V VI m:tal 
O N 100 237 79 79 109 71 100 
(100) (100) ( 100) ( 100) (100) ( 100) 
60 N 100 260 155 61 129 88 147 
(125 ) (138) (247) (96) ( 149) (155) 
120 N 100 156 46 68 133 65 200 
(238) (156 ) ( 138) (204) (291) (215) 
m:tal 100 202 82 68 127 72 
Växtföljder 
Gröda: se nedan 
Försöksplan 
led 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
a Korn+ins Vall I Vall II Korn Havre Korn 
b Korn Havre V-oljev Korn Havre Korn 
c Havre Korn+ins Vall I Vall II Korn Havre 
d V-oljev Korn Havre V-oljev Korn Havre 
e Korn Havre Korn+ins Vall I Vall II Korn 
f Havre V-oljev Korn Havre V-oljev Korn 
kg Ts/ha 
I II III IV V VI t'i: tal 
a Vall II 6060 7820 4980 5820 6130 6320 6188 
b V-oljev 170 450 270 110 220' 150 228 
c Vall I 8560 7520 8010 6630 8300 7100 7687 
d Havre 860 1060 880 730 920 500 825 
e Korn+ins 1140 1660 1020 1220 1450 1090 758 
f Korn 960 1520 1350 1390 2160 220 1267 
rel.tal 
I II III IV V VI 
a Vall II 100 129 82 96 101 '104 
b V-oljev 100 265 159 65 129 88 
c Vall I 100 88 94 77 97 83 
d Havre 100 123 102 85 107 58 
e Korn+ins 100 146 89 107 127 96 




rörsöksvärd: Lantbrukare Sven-Erik Johansson, Nibbla g~rd, Tillberga 
Jordart: Matjord 2:2-17-32-47 
Alv 0- 1-13-86 
Nederbörd: jan feb mar apI' maj jun jul aug sep okt 
~~edelnederbörd 38 29 25 32 39 51 69 76 56 50 
(Sundby) 
Arets nederbörd 56 7 58 46 34 86 35 15 213 33 
R1-123 GRUNDFÖRBÄTTRINGsATGÄRDER. Ar 1983. Försöket anlagt 1977 
Försöksled 
A = kalk 





Kalk, 10 ton CaO/ha (osläckt kalk) 
Djupplöjning 40-50 cm 
Organiskt m~terial, fast stallgödsel 35 ton/ha 
Bevattning (Ej bevattnat detta år) 
nov dec Hela året 
52 45 565 
16 52 651 
Vid försöksutläggningen djupplöjdes först de parceller som innehåller be-
handlingen B. Kalken och den fasta stallgödseln blandades sedan in till 
ordinarie plöjningsdjup. 
Gröda: Korn Förfrukt ! Höstvete 
F-led Rel.tal kg/ha Rymdvikt 1000- strå-
g/l kornvikt. styrka 
1 kalk, djup, org 237 42<0 690 46.7 'iDO 
2 djup; org 231 40.8 696 47.2 ·100 
3 kalk, arg 184 32.6 700 48~4 100 
4 k81k~ djup 17~ I' I 30.3 698 47.8 100 
') djup 160 28.4 694 i../.6.1 100 
'" arg 153 27.0 700 47.7 100 o
7 kalk 137 24.2 698 49,0 '100 
8 O 100 17.7 698 46.8 100 
Alla åtgärder har i o givit positiva resultat. Grundskörden var rnycket ar 
låg. 
Alba. R1-123. Ar 1983 
Försöksvärd: Göran Vangbo, Alba, Västerfärnebo 
Jordart: Matjord 3:6-20-33-38 
Alv 0- 7-38-55 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Medelnederbörd 39 27 22 30 35 52 65 79 57 49 50 43 548 
(Sala) 
Arets nederbörd 65 8 50 62 39 83 35 21 208 35 19 61 686 
R1-123 GRUNDFÖRBÄTTRINGSATGÄRDER Ar 1983. Försöket anlagt 1976 
rörsöksled 
A :: kalk Kalk 30 ton CaO/ha (osläckt kalk) 
8 :: gräv Genomgrävning 60 cm 
300 m3/ha C :: org Organiskt material rötslam 
D :: bev Bevattning (I år ingen bevattning) 
O :: obehandlat 
34 
Gröda: Havre Förfrukt: Havre 
F6rsöksutläggningsn överensstämmer med den som redovisas för Edet i Värm-
lands län. De organogena materialen skiljer sig dock åt; p~ Alba användes 
rötslam. 
Skörderesultat 
F-led Rel. tal kg/ha Rymdvikt 1000- Strå-
g/l karnvikt styrka 
1 kalk, arg 104 58.4 600 29,8 90 
2 kalk, gräv 103 57.9 590 29.2 90 
3 kalk 102 57.3 590 2<:; 'I ... 80 
4 . 0 100 56.0 600 30.2 90 
5 kalk~ gräv, arg 98 54.9 600 28.4 100 
6 arg 96 53.5 600 29./ 90 
7 gräv 83 46.2 608 30.6 100 
8 gräv, arg 78 43.6 604 30.2 100 
1982 nedlades en täckdikesledning snett igenom försöket. Detta har något 
förryckt försöksresultatet och gör det svårt att dra några entydiga slut-
satser. 
Alsvarta 
Försöksvärd: Lantbrukare Karl-Erik Isacsson, Alsv~rta, Västerfärnebo 
Jordart: Matjord 3:3-16-45-33 
Alv 1-10-29-60 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt 
Medelnederbörd 39 27 22 30 35 52 65 79 57 49 
(Sala) 
Arets nederbörd 65 8 50 62 39 83 35 21 208 35 







Kalk 10 ton CaO/ha (osläckt kalk) 
Djupplöjning 40-50 cm 
Organiskt material Rötslam 10 ton Ts/ha 
Bevattning (I år ingen bevattning) 
Obehandlat 
nov dec Hela året 
50 43 548 
19 61 686 
rörsöksutläggningen överensstämmer med den som redovisas för försöket vid 
Nibble i Västmanlands län. På Älsvarta användes dock rötslam som organiskt 
material. 
\ 
Gröda: Vårvete förfrukt: Korn 
Skörderesultat 
F-led Rel. tal Dt/ha Rymdvikt 1000- Stra-
g/l kornvikt stL!:.ka . 
1 kalk 115 56.1 704 7.7 ., ../1", l 60 
2 kalk, djup 113 r<:; n :),,;.v 7-12 36.9 60 
3 djup 110 53.5 7'10 37.6 70 
4 kalk, org 102 49.8 704 37.0 70 
5 O 100 48.8 710 37.3 70 
6 org 96 47.0 718 37.2 60 
7 djup, org 93 45.4 710 37.4 60 
8 kalk, djup, org 89 43.5 684 36.7 70 
Igelsta 
försöksvärd: Lars Larsson, Igelsta, Tillberga 
Jordart: Matjord 6:4-19-31-40 
Alv 1-10-26-63 
ytlagret består av 30-50 cm postglacial lera med stort inslag av mjäla, 
underlagrat av glacial varvig styv lera. Även den-glaciala leran inne-
håller en hög andel mjäla. I hela profilen förekommer rikligt med sten. 
35 
t-1atjorden kännetecknas aven tämligen tät och kompakt struktur. Det kan 
ibland bli problem med övervintring av höstsAdda grödor och med uppkomsten 
av de vårsådda grödorna p~ grund av uppfrysning, igenslamning och skorp-
bildning. 












Nederbörd: jan feb mar Bor maj jun jul aug sep okt nov dec H ' "eJ.8 året 
Medelnederbörd 38 29 25 32 39 51 69 76 56 50 52 45 565 
(Västerås) 
Il,rets nederbörd 56 7 58 46 34 86 35 15 213 33 16 52 651 
(Sundby) 
R1-129 MARKFbRBÄTTRING - ODLINGSANPASSNING. Ar 1983 
Försöksplan 
GrundAtgärder. Försöket anlades hösten 1979 och ingår i samarbetspro ekt 
mellan försöksavdelningarna för hydroteknik, växtföljder, växtnäring lära 
och jordbearbetning. 
Försöksplan - grundåtgärder 
Itm 
, 
i iOm f t IJ 
II l II l 11 III N Y Yl il 
! IJ 
'KJm 
I ' I I.l 
' . II II I' 





I och VI :: obehandlat 11 II :: arg. mtrl i matjorden ' 
, 1) III :: omgrävning 60 cm; arg. mtrl i matJorden1, IV :: II H H II 
" i f' 1 } pro l..l.en V ::: II " " 
~ :: omgrävt till ca 80 cm 
1) 
:: 20 ton tS/ha barkkompost 
l 
VOm 
Resultaten fr~n texturanalyserna visar att jordarten ~r mycket jämn i 
f6rsöksfältet. Nordvästra harnet har dock hbgre andel mjäla och mindre 
andel ler. 
Rutorna I och VI ~r obehandlade. Grund~tgärderna II-V, genomgrävning samt 
tillfdrsel av organiskt material, utfördes hösten 1979. Det organogena 
material som använts i försöket utgbres av barkkompost (1/3 ratsism 2/3 
bark). Led II, III och IV har tillförts organogent material motsvarande 
en giva av 20 ton ts/ha. Det organogena materialet är inblandat i matjorden 
i led Il och III och till 60 cm djup i led IV. 
FBrsHksplan - speciBl~tgärder 
Tvärs aver grundAtgärderna har de olika f6rsBks8vdelningarna lagt ut sina 
specialätgärder. Detaljutformningen av specialAtgärderna beskrivs i samband 





våxlnårif19 18m (3x6m) 





Gröda: Korn Förfrukt: Höstvete 
l II III IV V VI 
Kg/h3* 3660 3600 2560 2470 
rel. tal 100 99 70 67 
2530 3410 
69 93 
Som mått p~ grundAtgärdernas effak p~ avkastningen används ett av leden 
i'växtfHljdsdelen. *15 % vattenhal . 
38 
Hydroteknik 
GrHda: Gröngödslingsgröda som plBjdes ned. Ingen försöksmi:issig $" i s~oro~ 
Växtnäringslära 
Gröda: Korn Förfrukt: Höstvete 
kg/ha 
I II III IV V VI m:tal 
O N 2530 2380 1600 760 260 1610 1520 
60 N 4610 4040 3900 3470 2950 3490 37Lj.O 
120 N 4950 5310 4780 4910 4050 4990 4830 
m:tal 4030 3910 3430 3050 2420 3360 
1'el. tal 
I II III IV V VI m:tal 
O N 100 94 63 30 10 64 
(100) (100) ( 100) ( 100) (100) (100) ( 100) 
60 N 100 87 85 75 64 76 
(182) ( 170) (249) (457) (1147) ( 217) (246) 
120 N 100 107 97 99 82 101 
( 196 (223) (299) (645) (1576) (310) (312) 
m:tal 100 97 85 76 60 83 
Mycket goda effekter av kvävegödslingen. Led II, o'1'g. material i matjorden 
är den klart bästa grundåtgärden. 
Växt föl,ider 
Gröda: se nedan 
Försöksplan 
led 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
a Korn+ins Vall I Vall II Vall III H-vete Havre Korn 
b V-oljev H-vete Korn V-oljev H-vete Havre Korn 
c Lupin H-vete Korn Lupin H-vete Havre Korn 
d Korn Korn+ins Vall I Va1.l II Vall III H-vete Havre 
e Korn V-oljev H-vete Korn V-oljev H-vete Havre 
f Korn Lupin H-vete Korn lupin H-vete Havre 
Skörderesultat 1983 
kg Ts/ha 
I Il III IV V \Ii 
a Vall III 5590 4980 4790 5260 4400 4700 
b V-oljev 1140 1120 720 720 660 770 
c Lupin 
d Vall II 6340 5540 5870 6280 7460 6750 
e Korn 3660 3610 2560 2470 2530 3410 
f Korn 3850 3670 2Lt50 2450 3040 3600 
Vall III - 1 skörd, Vall TT • .l. 2 skördar 
rel. tal 
I II III IV V VI 
a Vall III 100 89 86 94 79 84 
b V-oJjev 100 98 63 63 58 68 
c Lupin 
d Vall II 100 87 93 99 118 106 
e Korn '100 99 70 67 69 93 
f Korn 100 95 64 64 79 94 
Finnbo 
Försöksvärd: Ove Törnros, Salbo, Västerfärnebo 
Jordart: Matjord 2:4-20-55-19 
Alv 2- 8-65-25 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Hedelnederbörd 39 27 22 30 35 52 65 79 c;-./1 49 50 43 548 
(Sala) 
Arets nederbörd 65 8 50 62 39 83 55 21 208 35 19 61 686 
R1-129 MARKFÖRBÄTTRING-ODlINGSANPASSNING Ar 1983 
Försöksplan - Grundåtgärder 
Försöket anlades hösten 1980 och ingår i samarbetsprojekt mellan försöks-











J[ .. I)rg. mtr! i matjorden. 11) ton '!.sina 
JJ1 =- org. mir! LO ton tS/ha . lJ}upp/!;jnilifj ItOcm' 
1!l ;: .DjupplÖjning 40 cm 
]l '" Luck.ring under (lCJrmof! p/Öjni!7gsdjtJp 
~ =: Blindruta 
Rutorna I och VI är obehandlade. Grund~tgärderna II-IV, djupplöjning samt 
tillförsel av organiskt material; utfördes hösten 1980. Det organogena 
material som använts i försöket utgbres av barkkompost (1/3 rötslam 
Z/3 bark). Led II och III har tillf6rts organogent material i matjorden 
respektive till 35-40 cm djup, motsvarande en giva av 20 ton ts/ha. Luck-
ringen i led V utfördes efter skörd sommaren 1983. 
Tvärs aver grund~tgjrderna har de olika fdrsbksavdelningarne lagt ut sina 
speci81~tgärder. Detaljutformningen av dessa beskrivs i samband med redo-







Gröda: Vårrybs Förfrukt: Havre 
I II III IV V VI 
kg!ha-* 1720 1470 960 1140 '1350 '1370 
fel. tal 100 85 56 66 78 80 
Som mätt p~ grundätgärdernas effekt på avkastningen används ett av leden 
i växtföljdsdelen. * 15 % vattenhalt. 
Hydroteknik 




~_ •• __ ,_, SO • 
Fö~frukt: Havre l.roda~ varrybs 
kg/ha 
I I I III IV ~j "". Hl '1.)_ m:taJ. stråstyrka 
O N 1060 600 550 670 770 960 770 100 
60 i\l 1720 1470 960 '/1140 1550 1370 '" 'Z "Z r') l jjLi 100 
'120 N 1870 2020 1860 ~1650 /1660 1900 1820 86 
m:tal 1550 1360 /110 1'150 1260 1410 
I!strå-
styrka" 97 97 95 Q<: /..1 93 
rel. tal 
I II III TU Iv V VI m: tal 
O N 100 57 51 63 73 90 100 
(100 ) (100) (100) ( 100) (100) ( 100) 
60 N 100 85 56 66 79 79 174 
( 163 (245) (176 ) (169 ) (176 ) (~4'n I .// 
120 N 100 108 97 88 89 101 238 
( 177) (336) (335 ) (246) (216) (199) 
m:tal 100 88 Il 74 ('"<./' ö! 91 
Jordbearbetning 
Gröda: Vårrybs "" FörfI'ukt! Havre 
kg/ha 
I ..,";' 11 III IV V m:tsl 
Höstplöjt 1723 'J471 957 1135 1353 1330 
Vårplöjt 'l153 '1497 1195 '1067 1334 1250 
Höstplöjt 1650 ')609 13'18 1221 1464 1450 
lättharvning 
före uppkomst 
Höstplöjt 1149 872 542 305 {.;.82 670 
marktäcM"lirq 
(halm) 
Plöjningsfr.i.tt 1858 '1705 1302 1443 1594 1580 




'f I J. IV \! en tEil .L 
-
. 
Höstplöj 1- 1 OG '1 DO "1 GO '1 00 00 '1 DD l- ., , 
Vårplöjt 67 " 02 ~ 25 7L~ 94 ! , 
Höstplöjt 
lätth8I'Vning 
"'-- uppkomst or:, 1 09 1 38 '1 08 " 08 't 09 iore ../.J ;
Höstplöj t 
marktäckning 
(halm) 67 CQ j, 57 27 B6 50 
P löjningsfr j, .;- L 1 08 l 1 6 'j 36 " 2 7 1 1 8 1 1 9 L· e , I , l 
Växtfö} öder 
_._,.---'.-{ -Groda: Se nedan 
Försöksplan 
led 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
8. Korn+ins Vall I Vall II Korn Havre Korn 
b Korn Havre V-oljev Korn Havre Korn 
c Havre Korn+ins Vall I Vall II Korn Havre 
el V'·-oljev Korn Havre V-oljev Korn Havre 
Skörderesultat 1981 
kg Ts/ha 
I Il III IV \I VI v 
a \: "'"1 V81J 
T~ 
1..1. 6580 7570 66L~O ./ fl -." ,', bO;-U 6950 6580 
810 970 .-'l 150 " 160 ! ! b V~oljev /r470 1250 
8040 78=':;0 8570 889D c Vall T 8570 8740 J. 
d Havre 5850 6100 6140 5670 6320 6100 
rel. tal 
---
I TT .~ ~ 1'1 .t~ IV V VI 
8. Vall II 100 115 10'1 lOi+ '106 100 
b V-oljev 100 85 55 66 78 79 
c Vall I 100 102 9L.\ 91 100 104 
d Havre 100 104 10S q' 
" I '108 104 




Vattenhushällning på organogena jordar 
Markf5rbättring - odlingsanpassning 
Berglund 
44 
Under 1970-talets första Ar konstaterades på flera häll i landet, att orga-
nogena jordar under torra somrar inte gav den avkastning man väntade. 
Grödan fick en god start men tynade bort redan vid midsommartid. Vatten-
bristen var påtaglig i de 6vre nivåerna, där sA gott som alla rBtter 
fanns, Längre ner fanns det gott om tillgängligt vatten, men växternas 
rötter verkade inte kunna ta sig ner dit. Senare i växtens utveckling 
visade sig flera bristsymptom som fosforbrist, mikronäringsbrist m.m. 
Orsaken till växternas svaga utveckling och det låga skörderesultatet 
torde vara en kombination av flera faktorer, varav bristen på vatten 
är en. 
1974 startades en orienterande undersökning, vars syfte var, att med 
grundförbättringsåtgärder avhjälpa felen. Då lades två orienterande 
försök ut i Örebro län. Äret därpå startades projektetl!De orgel/ogena 
jordarnas vattenhushällning~ I detta projekt ingår för närvarande fem 
riksförsök varav fyra redovisas här. 
Ett nytt projekt~ Markförbättring och odlingsanpassning startades under 
1980 i samarbete med försöksavdelningarna för jordbearbetning, växtnärings-
lära och växtföljder. Resultaten från samarbetsförsöket på organogen 
jord, Kurö i Västmanlands län, redovisas här. Resultaten frAn de olika 
delarna redovisas ocks~ i de enskilda avdelningarnas fbrsöksredogörelser. 
I uppläggningen av försöken har vi strävat efter att kombinera ett antal 
åtgärder enligt den försöksplan, som beskrivs under rubriken IIGrundför-
bättringsförsök på fastmarksjord
"
. Avvikelser finns dock och dessa be-
skrivs i redogörelsen för enskilda försöksplatser, 
Skörderesultaten har bearbetats statistiskt på samma sätt som i projekt 
lfGrundförbättringsförsök på fastmarksjord lt • Undantag utgör försöket 
vid Kurö i Västmanlands län, samt Holmmyr i Gotlands län som har en 
annorlunda försöksuppläggning än övriga försök. Signifikansnivån har 
satts till 5 %. Många av åtgärderna och flertalet kombinationer är inte 
statistiSkt säkra. Orsaken till detta kan äter finnas dels i försökens 
uppläggning med f& paralleller, dels i problemens mångfacetterade natur. 
Understrykas bör att de senaste årens nederbördsrika somrar gjort att 
de olika försöksleden inte utsatts för några större påfrestningar. Som 
tidigare antytts är det främst under torrår som de stora skördenedsättningarna 
kommer. 
Markfysikaliska undersökningar enligt Avd. för Hydrotekniks rutiner 
har gjorts med undantag för mekanisk analys, som ej går att genomföra 
om mullhalten överstiger 20 viktprocent. 
FÖRSÖKSATGÄRDER 
Djupbearbetning. Denna kan gbras med djupplog eller genom omgrävning 
med grävmaskin. Det senare är att föredra i ett försök? då man får en 
intensivare omblandning och kan se resultatet av åtgärden snabbare. 
Dessutom ger markprovtagningar enhetligare resultat, när det inte finns 
45 
halvmeterstora t tor i alven. Atgärden avser att dka re 
fbra ner en del matjord och neutralisera den ofta kemiskt sura alven. Andra 
effekter minskad frost och.1 r"e rnot be\/8 nq 2\1 jordc;~·1 
genom inblandning av mineraljord, som of La finns under det organoQena ma-
teria.lett) 
Kalkning. Atgärden g5rs främst fbr att motverka den pH-sänkn man vid 
djupbearbetning, men även enbart kalkning kan ge gott resultat p~ denna tj~ 
av jordar. Kalkningen har utfdrts fbre djupbsarbetningen p~ samtl 
utom tv~. Vid Skälbo6 i bsterg5tlands l~n har kalken delats upp vor, 
en fdre och en efter bearbetningen och vid Ola i Uppsala län har kalken en-
dast brukats in i matjorden. Anledningen till dessa senare f6rfari 
är att man vid djupbearbetningen ofta f5r ned den ur mänga synpunkter 
matjorden p~ djupet och i stället får upp den sämre alvjorden i an. tor 
att förbättra den nya matjorden brukas därfbr hela eller delar av kalkgivan 
in endast i det övre skiktet av profilen. 
Bevattning. En bättre vattenförsörjning till grödan kan ern~s 
genom att växterna ges m~jlighet att utveckla ett djupare rotsystem eller 
genom att vatten tillf6res de ytliga jordlager som genomrotats. Det räcker 
sällan med en enda vattengiva i s~ fall. I samtliga f5rs6k har bevattning 
skett med spridare i givor p~ 30 mm. Bevattningstidpunkterna har best~mts 
med hjälp aven vattenhushällningsbudget. p~ några platser har underbe-
vattning bBrjat användas. Det är en i m~nga fall bättre metod, men den är 
6V~f att genomf6ra fBrsöksmässigt. 
Gö?sli~'l~. ,Vid ~örsöke;.~ anläggning g~:~s :1\ stor g_L va thomasfosf~t, P~ vissa 
rutor. UeLta gjordes Tor att man sku~le Kunna se, vad en grunogoosllng 
med fosfor kunde ge för l'8su.ltat i kombination med övriga grundförbätt-
ringsåtgärder. p~ försbket vid Ola i Uppsala län har man i ett av fBrsbks-
leden tillfört stallgbdsel. Inblandningen i matjorden skedde e 
djupbearbetningarna. 
Chiselplbjning. Denna ~tg~rd har använts i ett av fbrsdken (Skälbob). 
Chiselplogen är egentligen en djupkultivator, som användes huvudsakligen 
i U.S.A. och Kanada. En svensk tillverkare har byggt en prototyp med sju 
pinnar monterade i V-form. Pinnarna bestAr av plogäsaf med stenutlösning. 
Dessa har försetts med kraftiga kUltivatorbillar, som ger ett större be-
arbetningsdjup. En vanlig traktor med 100 kW kraftuttagseffekt klarade 
bearbetning till 45 cm djup i det aktuella fallet. 
Med redskapet avser man kunna gara en djup bearbetning utan att lyfta upp 
jordmaterial till ytan. Därigenom kan man öka rotdjupet och förhoppnings-
vis undvika de problem som uppstår, när kemiskt sur jord blandas in i mat-
jorden. Pinnarnas placering i förhållande till varandra är mindre lyckad 
i en lös hBgförmultnad torvjord, där r6tter, stubb och halmrester lätt 
f6rofsakar stopp. 
Alvluckring. Den alvluckring som gjorts i fbrs6ket vid Ola i Uppsala län 
paminner i viss mån om chiselplöjningen som beskrivits ovan, f\1ålet f aU und--
vika kemiskt sur jord i matjorden är detsamma, men tillvägagAngssättet 
något annorlunda. Alvluckraren som här använts har endast en bill som he-
står aven fast och en farlig del. Den rarliga delen är kopplad till kraft-
uttaget på traktorn och den lyfter jorden med en frekvens som motsvarar 
halva varvtalet på kraftuttaget. Plogbillen är endast ca 1 dm bred men 
kommer ändå att p~verka ett drygt 1 m brett (kilformigt) str~k av den ovsn-
liggande jordmassan. Vid f6rsdket i Ola har bearbe till SO 
resp. 70 cm djup, 
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DE ORGANOGENA JORDARNAS VATTE 
IL!\NDS L/\!\j 
Järnvalla 
Försoksvärd: Arne Järnvsll, JäI'il\fS1l8 7 Ö. Husby 
Jordart. Gyttjelera. HBg mullhalt i matjorden. pH-v~rdena är lAga fr&n 











































i -iun jul d '-' 
!..L Q 65 
37 23 
aUG sep okt nov dec Hela året 
7-· 
! ) 4;5 52 46 5'-~ y) 
-" 17t; 49 /{ -, 40 498 ! 1- !;".../ J 
R1-122 VATTENHUSHALLNING rA ORGANOGENA JORDAR. Ar 1982. Försöket anlagt 1976 
Försöksled 
/5., ::: kalk 
B :::: djup 
C ::: fos 
D ::: bev 
O :: 
Kalk, 20 ton CaO/ha (osläckt kalk) f6re djupbearbetning 
Djupbearbetning till 60 cm djup (genomgrävning med grävmaskin) 
Thomasfosfat~ 1250 kg/ha vid försökets anläggande 
Bevattning 30 mm 16/6 
Obehandlad 
Gröda: Havre f"örfrtJkt: Havre 
F-led Rel<ttal Dt/ha Ryrndvikt 1000- S rå~ 
gll kornvikt s yrka 
1 Kalk;gräv,fos,bev 150 37.8 580 30.8 100 
2 Kalk,gräv,bev 149 37?5 576 32.2 100 
3 kalk, fas, bev 138 34~7 584 32.0 100 
4 Kalk, bev 132 33.2 568 32,2 100 
:;, kalk, fos 129 32.6 568 30.7 100 
6 kalk, gräv, fas 129 32.6 568 31 .7 100 
7 gräv, fas, bev 127 32.0 576 32.6 100 
8 kalk~ gräv '126 31. 9 568 28.2 100 
9 bev 125 31.6 576 30.4 100 
10 fas, bev 122 30,7 576 30.2 100 
11 kalk 121 30.5 578 29.7 100 
12 fas 11.3 28.6 576 29.2 100 
13 gräv, bev 110 27.7 576 32.8 100 
14 gräv, fas 106 26.8 576 29.7 100 
15 gräv 102 25.8 572 28.8 100 
16 O ~tOO 25,2 SBl 29.5 100 
Försöksplatsen kännetecknas aven mycket lättdränerad matjord, som innehäller 
för mycket luft och ofta ger dåliga groningsbetingelser på vären. På unge-
fär 35 cm djup finns en kemisk rotspärr, som stoppar rötternas vidare ned-
trängande. Dessa båda egenskaper ger tillsammans ett mycket litet vatten-
magasin för växterna. 
Alla åtgärder har hbjt skördenivän. 
Skälboö 
Försöksv~rd: Hans Andersson, Skälboö Gård, Söderköping 
Jordart. Kärrtorvmulljord på lergyttja. Matjorden är 25 cm djup och hög-
förmultnad. Därefter följer en diffus övergångszon av ca 5 cm tjocklek. 
Övre alven har en grov grynstruktur ned till SO cm djup. Därunder f61jer 
den för gyttjejordar typiska välutbildade pelarstrukturen. Under 80 cm 
finns inget spricksystem och där är profilen helt vattenmättad. Lergyttjan 
är kemiskt mycket sur. Växtrötter kan tränga ner till 45 cm och då enbart 
i de grävsts sprickorna i alven. 
Djup, Glödför lust pw ,j 
(viktsprocent) (obehandlad jord) 
0-10 38.Lj. l;; 1 ..1",1 
10-20 39.6 5.Ll 
20-30 26.4 4,,8 
30-40 21.4- 3.7 
40-50 17.6 3.7 






Nederbörd feb mar apr ma.] Jun Jul aug 
r-1ede lned~erbörd 4:;' J') 26 32 6,9 49 62 69 
(5tegeborg) 
A.rets nederbörd 55 ~ -. l! 54 ~O 72 34 16 4 
(Söderköping) 
VATTENHUSHALLNING rA ORGANOGENA JORDAR. Ar 1983 
Försöket anlades i november 1977 efter 
en modifierad försöksplan: 
A = 10 ton CaO/ha före bearbetning 
8 = Genomgrävning till 60 cm djup 
C = 10 ton CaO/ha efter bearbetning 
D = Chiselplöjning till 40 cm djup 
O = Obehandlat 
Rutorna 12, 13, 17, 18, 22, 23 har fått 
100 kg P/ha som thomas fas fat vid utlägg-
ningen BV försöket. 
Gröda: Havre 
F-led Rel.tal Dr/ha Ryrndvikt Tusen-
sep okt nov dec Hela 
56 49 58 55 ~""q 'J! / 
o'"i ("'.,") 
iLe:. '::,2 1 n d5 40 518 





'I ABD 143 66.9 576 29.5 100 l 
2 ASCa 131 61.2 572 ~50. 3 100 
3 BCD 130 60.8 572 27 .8 100 
4 BD 130 60.6 580 27.6 100 
t; AB 125 58.6 572 31. 2 100 
-' 
6 ABC 125 ~a r:. )tJ;o./ 572 34.3 100 
7 Il,CD 123 57.7 588 33.6 100 
8 Be 123 57.3 572 34.8 100 
9 AC '!22 56.9 576 34.0 100 
10 f\ 118 5.5;\0 572 29.6 100 
11 B 114 5' 1 -" , 580 30,9 H10 
12 AD 113 52.9 580 jO .. 4 100 
13 CD 113 52~7 592 -.; -1 '1 ....- i e l" 'i00 
14 D '113 52.6 584 27~7 100 
15 C 105 49.2 584 32~/:i 100 
16 O 100 46.7 576 ":?'"'l n )L <J; u 100 
Kommentar. Skördenivån är i är genDmg~ende mycket hag. Alla §tg~rder har 




Försbksvärd: Rune Olsson, Godrings, Ganthem 
Jordart. Matjorden är en hBgfBrmultnad mineralblandad kärrtorvmulljord. 
Under matjorden f61jer ett 15-20 cm tjockt skikt med grovmo och sand som 
dominerande fraktioner. Därefter följer en varvig styv lera. Det grova 
skiktet under matjorden är en effektiv spärr fdr rötterna. Det effektiva 
rotdjupet blir endast ca 25 cm och grBdan blir mycket torkkänslig. Pä 
grund av den kalkrika berggrunden ligger pH Bver sju i hela profilen. 
Nederbörd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Hedelnederbörd 52 41 31 33 34 36 c,s .' ~ 60 53 57 53 56 561 
(Roma) 
Arets nederbörd 57 16 64 27 21 '~ 9 }? c; 160 69 46 38 544-..... t... 
-' 
R1-122 VATTENHUSHAlLNING pA ORCANOGENA JORDAR. 1983. Försöket anlades hösten 





Plö/d ned iO.m. sanden 
tOan lera år upplÖjd 
30Cd! lera lir i iJvd 
D. Obearbetat 
~-<-,---,~,~,,",-y_....-~ .... -& ...... -
....... ~~-,--------,,--.._ ... --
Gröda: \/årrybs Fbf·frukt~ 
F-led Rel.tal kg/ha ikt 
A 103 l 780 DO 
B 103 1 78Q 672 00 
C 102 '1 7;-"" :)u 672 00 
D 100 1720 00 




Försöksvärd: Nils Schubert, Kurö, Ängsö 
Jordart: Matjord 5:0-19-26-50 
Alv 2:1-14-24-59 
Det or98nogena materialet som redovisas ovan är huvudsakligen i form av 
gyttja. Jorden är kemiskt sur med svårighet för rötterna att tränga ned 
djupare än 40-50 cm. bvre alven har en grov grynstruktur ned till 50 cm 
djup. Därunder följer en välutbildad pelarstruktur. I sprickorna mellan 
pelarna kan enstaka rötter ta sig ned. OmrAdet är invallat och grundvatt-
net ligger på ca en meters djup. 











Nederbörd Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
~~ede lnederbörd 36 28 24 29 36 51 69 77 56 57 51 42 556 
(Västerås-Hässlö) 
Arets nederbörd 4/ .b 3 55 33 31 75 33 12 194 36 15 48 581 
(Nybyholm) 
R1-129 MARKFÖRBÄTTRING - ODLINGSANPASSNING 1983 
Försöksplan. Försöket anlades hösten 1979 och är ett samarbetsprojekt mellan 






i l r . l" l . ! j r i i I I I ~ ! I :t Jl I TL Jr l' f :t! I , IJfJm I ! ! l l 
-iii 114m fl' 
NI) NY 
l och VI ::: obehandlat 
.. d 1) II ::: org, mtrl i matJor en 
III ::: djupplöjning2 ); org mtrl i 1 1 matjorden / 
IV If 2\ II profilen 1 ) ::: I • II i , 
V ::: Il 2) 
~ ::: Försök med optimal matjord 
1)13 ton ts/ha 
2' )ea 50 cm 
Fältet är mycket jämnt ur jordartssynpunkt, Det sydöstra hörnet har en 
något lägre lerhalt än fältet i övrigt. På den västra sidan gränsar för-
söket mot fastmarksjorden vilket innebär att ruta VI kan ge något annor-
lunda resultat än ruta l. 
Rutorna I och VI är obehandlade. Grundåtgärderna II-V, djupplöjning samt 
tillförsel av organiskt material, utfördes hösten 1979. Det organogena 
material som använts i försöket utgöres av barkkompost (1/3 rötslam 2/3 
bark) . 
led II, III och IV har tillförts organogent material motsvarande en giva 
av 13 ton ts/ha. Det organogena materialet är inblandat i matjorden i 
led II och III och till 50 cm djup i led IV. 
P-Al och K-Al ligger i klass III resp. IV. K-Hel ligger genomgående i 
högsta förrådsklass. Bristgränsen för bor gAr vid 0.5 mg/kg jord vilket 
alla analysvärden överstiger. 
100M 
53 
Försöksplan - specialåtgärduI 
Tvärs över grund~tg~rderna har de olika fdrs6ksavdelningarna lagt ut sina 
specialätgärder. I det nordbstra harnet har avdelningen fbr hydroteknik 
ett försök med optimal matjord. Resultatet frän detta senare försök redo-




I II Tr T l..J.i 
kg/ha* 4850 4550 4950 
rel.tal 100 94 102 
*15 o' vattenhalt ,o 
Hydroteknik ,- osläckt kal.k 
Gröda: Höstvete 
1 II 
Obehandlat 4850 4550 

























Växtnäringslära ~ olika kväve"~ och fosforgivor 
Gröda: Höstvete Förfrukt : Vårrybs 
kg7ha Skörd i olika försöksled kg7ha 
N p I II III IV \1 v VI m:tal 
O 40 3700 4040 3840 3770 3970 3400 3790 l är medeltal av de 
50 O 4830 0,910 4710 5090 5080 5030 4940 båda obehandlade 
50 40 4920 5280 5420 4950 4790 4.630 4990 leden I och VI i 
50 80 4650 4790 4700 5080 4760 4930 4820 fältförsökeno 
100 40 5630 5840 5940 5530 5770 5920 5770 
m:lal 4750 4970 4920 4880 4870 4780 
relativ tal 
O 40 100 109 104 102 107 92 För jämförelse 
50 O 100 102 98 105 105 104 mellan de olika 
50 40 100 107 110 101 97 94 grundåtgärderna 
50 80 100 103 101 109 102 106 
100 40 100 104 105 98 103 105 
m:tal 100 105 104 103 103 101 
relativ tal 
O 40 100 100 100 100 100 '100 100 För jämförelse 
50 O 130 122 123 135 128 148 1.30 mellan olika 
50 40 133 1.31 141 '"131 121 '1 ') /' '_0 .j.,,'" !.JL gödsling inom 
50 80 126 1'19 122 " -~,.. 1_::> 120 "145 124 samma grundåtgärd 
-100 40 152 145 154 -147 145 174 152 
Växtföljder 
Gröda: Se nedan 
Försöksplan 
Led 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
8 Korn Havre Vårvete V-oljev Höstvete Ärt Höstråg 
b Havre Vårvete V-oljev Höstvete Ärt Höstråg Korn 
c Vårvete V-oljev Höstvete Ärt Höstråg Korn Havre 
d V-oljev Höstvete Ärt Höstrag Korn Havre Vårvete 
e V-oljev Ärt Höstråg r<orn Havre Vårvete V-oljev 
f Ärt Höstråg Korn Havre Vårvete V-oljev Höstvete 
g Ärt Korn Havre Vårvete V.-oljev Höstvete Ärt 
Skörd kg Ts/ha 
I II III IV \i \t T ~1 l 
a Vårrybs 680 550 720 700 110 BO 
b Höstvete 4850 4550 4950 4990 4990 4970 
c Ärt 210 340 380 830 440 570 
d Höstråg 3750 2260 3060 2760 3850 ~?:::'1 n _J" ,u 
e Korn 3240 3020 3030 3120 2960 2720 
f Havre 4210 If 11 rE ~l j l,.,} 4360 4310 4550 3720 
g Vårvete 3020 2520 2540 2980 2580 2100 
relativ tal 
a VårTybs 100 81 106 103 16 12 
b Höstvete 100 94 102 103 103 102 
c Ärt 100 162 181 395 210 271 
d Höstråg 100 60 82 74 103 94 
e Korn 100 93 94 96 91 84 
f Havre 100 98 104 102 108 Q'" 00 
g Vårvete 100 83 84 99 85 70 
Nibble 
Försöksvärd: Sven-Erik Johansson, Nibbls gård, Torstuna 
Jordart: Matjord 15:0- 5-22-58 
Alv 4:1-10-28-57 
Det organogena materialet som redovisas ovan el huvudsakligen i form av 
gyttja. Jorden är kemiskt sur med svårighet fbr rötterna att tränga ner 
djupare än 30-40 cm. I de grova sprickorna, som finns med ca 50 cm mel-
lanrum, kan dock rötterna g~ §nda ner till grundvattnet. Detta ligger 
































jan feb mar apI' maj jun jul 8 Ur;! sep , ' o;<t. nov dec Hela året 
38 29 32 -~ se 39 51 69 76 56 50 52 45 565 -"k. 
56 7 58 46 34 86 35 15 Zn ,./ ·2 -1 J..J 16 52 651 









Kalk, 20 ton CaO/ha (osläckt kalk) före bearbetning 
Djupbearbetning till 60 cm djup (genomgrävning med grävmaskin) 
Thomasfosfat, 1000 kg/ha 
O Obehandlad 
Gröda: Havre (förfrukt~ havre) 
F-led Rel.tal Dt/ha Rvmdvi.kt Tusen- Strå-
g/l kornvikt styrka 
~ djup, bev 124 75.0 572 36102 100 ! 
2 kalk, djup, bev 122 73.7 564 35.9 100 
" bev 118 71.4 576 "7, c: 100 ../ ;1/ • ./ 
4 kalk, bev 118 71" 1 568 36.3 100 
.5 kalk, fos 117 70.8 572 36.9 100 
6 kalk, djUp, fos 116 69.9 567 36.0 100 
7 kalk, djup, fos, bev 115 6° ') .... "t... 572 36.6 100 
8 djup, fos 114 68.9 576 36.7 100 
9 kalk~ djup 113 68.1 582 38.0 100 
10 djup~ f 08 5 bev 110 66. tf 572 38.2 100 
11 djup 108 65.1 576 37.7 100 
12 fas 107 64.9 572 36.7 100 
13 kalk '!O 7 64 .. 4 574 37.8 100 
14 fos; bev 103 62.4 578 39.1 100 
1 c, 
. -' kalk, fas, bev "100 60.5 568 36t.8 100 
16 O 100 6[L4 579 37.2 100 
Kommentar. Alla åtgärder har haft • L' . POSl L.l v effekt på skörderesultatet • 
56 
57 
STRUKTURFÖRSÖK MED KALK 
Sven-Erik Karlsson 
fÖl'söken~ uppläggnif!.9. 
Avsikten med försöken är att utrona i vilken grad strukturen på vära ler-
jordar påverkas genom kalkning. I förs5ken prövas stigande givor med 
osläckt kalk (eaO) eller släckt kalk (Ca(OH)~). Kalkgivans storlek anges 
i ton CaO/ha. Omräkning har då gjorts med häAsyn till kalkningsmedlets 
CaO,~halt • 
* Försöken Kampetorp' och Brunna är utformade med konbnuer ligt stigande 
givor. I varje försök finns fyra block (fyra upprepningar). Varje block 




123456789 10 10 987654321 
i ! I 
90 
123456789 10 10 987654321 
! l i iV 
120 rn 
Av figuren framgAr hur kalkgivan inom ett f6rs5k varierar. Den horisontella 
skalan anger längden i meter och den lodräta kalkgivans storlek i ton 
CaO/ha. Området frän 0-5 ffi är sålunda okalkat. FrAn 5 ffi till 30 m stiger 
kalkgivan kontinuerligt från O till 40 ton CaO/ha för att sedan avta till 
O ton CaO/ha vid 55 m o.s~v. Raden som rubriceras"Försöksled nrHvisar 
parcell fördelningen; parceller med samma nummer har lika stora kalkgivor.. 
I den mån andra bestämningar gjorts'än avkastningsbestämning redovisas även 
dessa. Sålunda har som regel jordarten bestämts genom en mekanisk analys 
vars resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror. 
Exempel: Bengtsbo Matjord: 8:1-9-26-56 
Alv: 1-5-21-73 
Bengtsbo är namnet på fHrsHksplatsen. Efter orden Matjord respektive Alv 
följer procentsiffrorna för jordartens olika fraktioner allt räknat i 
viktsprocent. Siffran framför kolon anger mullhalten. Efter kolon följer 
sedan i ordning procentsiffrorna för sand t mo, mjäla och ler. Far alven 
anges ingen mullhalt utan där betyder siffrorna procenttalen för sand, 
mo, mjäla och ler. Bengtsbo har alltså en styv lera i matjorden (56 % 
ler) och en mycket styv lera (73 %) i alven. 
Markkemiska analyser har utförts pi f5rs6ken. De har redovisats l tidigare 
redog6relser och upprepas därför inte nu. 
--.---





TBr-söksvä:rd~ Lantbrukare Leif Beri]ström, Brunna geTd, 730 40 Kolbäck 
Jordart: Matjord: 9:1-6-21-62 Mullrik mycket styv lera 



































1 ~·t 3 
Gröda; Havre 
Positiva, statistiskt mycket säkra utslag för kalkningen. St rAst yrkan sjunker 
något med stigande kal va men detta har inte glvit upphov till nAgon 
besvärande liggsäd. 
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Försöksled a - Dormalt brul< med plöjning 
b - yttäckninq med 3 cm noptimaF matjord hösten 1982 efter 
enbart ythg bearbetning. Stubben slogs i regel av och togs 
bort före täckning. 
t ~·· l' ,~ " '"d '1' i,...r . '- c'n ·~e.-l·t-r"I'(~C: c - .. y t r.ac~fl~gsgroda t, .. gro .an .sKa <"I J. C rysa .Jor L. o ! j ~ l. u:) ,~.l. o~ 
våren 1984. Avsikten är att ästadKomma ett ytSKIkt genom 
att höja halten organiskt material ~ ytan (pA 2 försök 
fibermaterial istället). Jordbearbetning: stubbearbetning 
och harvning ev. även ing för att kunna sä vAren -84. 
Sådd vAren 1983 utan täckgröda. 
k - kalkning med 10 ton eaO/ha i form av osläckt kalk p~ hasten, 
inblandad i ett ca 0-5 cm ytlager efter plöjning och y tut-
jämning. 
Försöken ligger i första hand på torkkänsliga jordar. ytskiktet minskar 
avdunstningen fr~n markytan och gynnar uppkomst och bestockning. Den 
"optimala" matjorden bestAr av 60 ;n sand, '15 ~a mo, 17 ~o mjäla och ler och 
8 % glödgningsförlust. På Röbäcksdalen, Offer; lanna, Stenstugu och Ugerup 
finns liknande blandningar. Gårdens gröda, utsädesmängd och gödsling. 
Yttäckningsgrödan har inte skördats. 
UPPSALA LÄN 
Ultuna 
FörS6ksvärd: Ultuna egendom 
Jordart: Matjord 6:3-27-26-38 
Alv 3:1-25-26-45 
Nederbörd april maj juni juli aug sep april-september 
tJjede l nederbö rd 33 34 49 64 75 ')6 
(Ultuna) 
Arets nederbörd 36 34 97 49 19 137 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING Ar 1983. Utlagt 15 oktober 1982 
Försöks led a - normalt bruk 
b - yttäckning 
311 
372 
c - yttäckningsgröda (persisk klöver oc~ subterrankldver) 
k - kalk 
Gröda: Korn, Ida 
N-gödsling: 90 kg N/ha (ej led c) 
SAdd: 28 maj Skörd: 19 augusti 
Skörderesultat 
kärna halm 
F-led kg7hä rel.tal ryrnd".Jikt 1000-korn- antal N-inne- kg 
15% H20 g/l vikt,159~ H20 
kärnor håll o' ts/ha '0 
milj/ha av ts 
a 5240 100 708 44.2 119 ~ o', !"./.,.)' 2870 
b 1860 55 661 ~59. 3 73 2~46 2850 





Kommentarer: Under v~ren och försommaren var väderleksbetinaelserna Q nn-
samma för vårsäd. Bra bestånd utvecklades .i de tre försöksleden med st åsäd. 
I slutet av juni var dock beståndet bäst i led b - kraftigast bestackn ng 
och ca 1 dm högre än i ~vriga led. Led k hade något bättre bestånd än ed 8. 
En kraftig åskskur den 12 juli medfdrde liggsäd i led b. Inom en vecka blev 
en stor del av axen i detta led förstörda av fåglar. Yttäckningsgrbdan 
utvecklades mycket 1~ngs8mt under våren och fBrsommaren. Nämnvärd tillväxt 
erhölls rarat i senare delen av augusti. 
Rotutvecklingen har varit god. Led b visade bbittre rob veckling i matjorden 
och nAgat bättre rotsystem i alven än övriga led. Rotd up 140-145 cm. 
SÖDERMANLANDS LÄN 
\lJadsbro 
Försöksvärd: Sven Henningsson, vJadsbro Gård~ t~almköping 
Jordart: Matjord 5:3-35-30-27 
Alv 3:1-29-21-46 
i\lederbärd maj juni juli aug maj-aug 
f'ledelnederbörd 37 4· q. 63 76 220 
(Frändesta) 
Ärets nederbörd ;:'" ../1 50 1 1 l! 3 95 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING Är 1983 Utlagt hösten 1982 
Försäksled a - normalt bruk 
b -' yUäckning 
c - yttäckning med fibermaterial, pAlagt efter sAdd 
d-50 ton stallgödsel/ha efter s~dd (F6rsöksfutor vid sidan 
om själva försöket) 
Gröda: Havre, Sang 
N-gödsling: 40 ton stallgödsel/ha 
(ej led b) i mars samt 
8J kg N (samtliga led) 
Sådd: 5 maj 
Skörderesultat 
kärna 
F-led kg/ha rel.tal rymd- 1000-
15 Q-' vikt korn-,a 
H20 glI vikt~ 15 o' la 
H~O 
L 
a 4700 100 560 33.6 
b 5350 114 5LI4 31.8 
c 5030 107 576 34,9 
d 5060 '108 568 3<; /. ...... lO 4+ 
Skärd: 24 augusti 
balm 
skal- antal N-inne- kg ral.tal 
h H-aJ..~ kärnor håll ts/ha 
01 milj/ha DI av ts 10 ,o 
-----
26.2 140 2.01 2620 100 
24.9 168 2.26 3340 -128 
25.1 144 2.01 2870 110 
24.6 'i52 2.02 2610 100 
Fibermaterialet best~r av cellulosafiber, fyllnadsmaterial bl.a. fr~n re UI'-
papper och journalpapper (j6urnalpapper glättas med caolin) samt kemikal er 
från färgmedel. 





c och B, 
Ojämn uppkomst i 
under hela växtper 
62 
ed 8 och c~ vecldirigen' led c har varit 
oden. FBrs6ket var ojämnt l leden 
Rotutvecklingen var under försommaren bäst i F6rsdksled c. Under juli var 
rotutvecklingen i alven ungef~r lika i alla led. I matjorden uppvisade 
.led b rnest rötter medan det i Jaj cinte fanns några röt.ter i de översta 
5 cm (1 den normala jorden under täckmaterialet). Maximala rotdjup: led 
8 90 cm, led b 125, led c 100. Led c hade inga rattar i bvre delen av mat-
jorden under hela säsongen, Detta kan ev. bero på utlakning av något amns. 
Stenstugu 
Fbrsöksvärd: FBrs6ksstationen Stenstugu, Visby 
Jordart: Matjord 3:26-46-14-11 
Alv 2;44-38- 8- 8 
Nederbörd april maj juni juli aug 
Medelnederbärd 31 30 32 52 56 
(Visby) 
Arets nederbörd 8 22 10 14 
20.4-16.8 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING Ar 1983. Utlagt hösten 1982 
Fbrsöksled a - normalt bruk 






c - ytt~ckningsgr5d8 (persisk klöver och subterranklöver) 
Gröda: Vårkorn 
N-gödsling: 93 kg N/ha 
Sådd: 20 april 
Skörderesultat 
F-led kg/ha rel.tal 
15 o' ,a 
H O 2 
a 2600 100 






Skörd; 26 augusti 
kärna halm 
tusenkorn- antal N-inne- kg rel.Lal 
vikt, 1t; i';1 kärnor håll ts/ha !~ '0 
H')O milj/ha a' av ts 'o 
t-
36.4 71 2.20 2590 100 
32.7 41 2.76 2460 95 
Kommentarer: I slutet av ~aj var beatAndet i led a lä~gre och kraftigare 
än i led b. Dessa skillnader liksam den lAga skörden i led b kan vi ännu 
inte förklara. En hypotes är att täckmaterialet av mullrik sand ilar han 
hög kol/kvävekvot och att en del av det tillförda kvävet därför inte blivit 
tillgängligt för grödan. 




Fbrsbksvärd: rörsBksstation9n Ugeru~, Kristianstad 
Jordart: Matjord 2:39-53-3-3 
Alv 0:52-45-2-1 
Nederbörd maj juni juli aug sept 
fv1edeln~d;;rbörd 33 41 71 60 51 
(Ugerup) 
Arets T1ederbörd 84 28 15 23 61 
R1-163 fÖRSÖK MED YTTÄCKNING Ar 1983. Utlagt hösten 1982 
Försöksled a - normalt bruk 




c - yttäckning med komposterad fibermaterial och stallgödsel 
Gröda: korn, Alva 
N-gödsling: 90 kg N/ha 
Sådd: 26 april 
Skörderesultat 
F -led kg/ha rel.tal 
15 o' 'o 
H20 
a 2250 100 
b 2280 101 







Skörd: 10 augusti 
kärna 
'cusenkorn- antal N-innehåll 
vikt, 15 0/ kärnor o' av ts 10 ,e 
HZO milj/ha 
34.9 64 l. 95 
33.5 68 2.14 
36.4 77 1.58 
Fibermaterialet består av cellulosafiber, kaolin, stallgBdsel 
betmassa~ kli och algtillsats. 
(ca 1 
Fibermaterialet har lagts p~ i ett ca 3 cm tjockt lager f Bre sådd. 
Kommentarer: Vid besiktning den 4:e augusti var försöket skördemoget. 
Led c var nägot senare Jtvecklat än övriga led. Bättre rotutveckling i 
led b och c än i led 8. f'laximalt rotdjup 65 cm. YUäcknIngsmaterialet är 






Forsoksvärd: Distriktsförsöksstationen Lanna, SalebYt Lidköping 
Jordart: Matjord 5:6-20-32-37 
Alv 2:1-16-29-50 
Nederbörd april maj juni juli aug sept april-sept 
Medelnederbörd 34 38 4S 69 62 63 311 
(Larma) 
f~rets nederbörd 41 74 34 10 .32 120 311 
FÖRSÖK MED YTTÄCKNING 
varen 1983. 
Är 1983. Utlagt h~sten 1982, ytskiktet pAlagt 
Försöksled a - normalt bruk 
b - yttäckning 
c - yttäckningsgröda (persisk klöver och subterranklöver) 
Gröda: Korn, Jenny 
N-gödsling: 91 kg N/ha 
Sådd: 22 april 
Skörderesultat 
F-led kg!ha rel.tal 
15 a' 'o 
H O 2 
a 5850 100 






Skörd: 19 augusti 
kärna" 
tusenkorn" .. antal N-inneh~ll 
vikt, 15 o' kärnor 01 av ts 'o ,I;) 
H20 milj/ha 
44.4 132 1. 91 
44.4- 135 1.92 
Kommentarer: Fram till ax gång var beståndet i led b nigot högre än i övriga 
led. Rotutvecklingen VBr betydligt bättre i matjorden och nAgot bättre 
i alven i försöksled b än i led 8. Maximalt rotdjup 145 cm den 2 augusti. 
Klövern var väl utvecklad i början av augusti men var sen i starten. Täck-
materialet ej detsamma som pA Ultuna m.fl. platser. 
Bryngelsrud 
Försöksvärd: Tore Olsson, Bryngelsrud, Kil 
Jordart! Matjord 9:1-20-44-26 
Alv 2:1-19-51-27 
Nederbörd april maj juni juli 8'Jg 
!v13delned::;rbörd 43 40 53 74 82 
(Varpnäs) 
,a,rets nederb::ird 52 93 33 22 l 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING Ar 1983. Utlagt hösten 1982 
Försöksled a - normalt bruk 






c - yttäckningsgröda (persisk klöver och subterranklöver) 
Gröda: Korn 
N-gödsling: 90 kg N/hs 
Ssdd: 8 jun.i 
Skörderesultat 
kärna 
F-led kglha rel.tal 
15 Of rO 
H20 
8 2920 100 
b 1940 67 
Skard: 25 september 
rymdvikt N-inneh~ll 
g/l ~o av ts 
675 1.60 
666 1.40 
Kommentarer: Den 1 augusti höll axen på att bryta fram. Försöket var ogräs-
bemängt och ojämnt, särskilt i led b. Detta förklarar delvis den jåliga 
sk5rden och den stora skördeskillnaden. led c var 6vervuxet med Jgräs och 
klavern var mycket tillbakasatt. 
Rotutvecklingen var svag och ogräset gjorde att rotstudierna blev tämligen 
osäkra. Det fanns mest rötter i matiorden i led b. Maximalt rotdjup 80 cm 
(förmodligen ogräsrötter). v 
Igel da 
F5rs5ksvärd: Lars Larsson, Igelsta, lillberya 
Jordart: Matjord 6:4-17-31-42 
Alv 4:1-12-30-53 
r\jederbörd maj Juni juli DUc:) maj-aug 
Hedeinederbörd 39 51 69 76 235 
(Vösterås) 14~5-17,,8 
)lIrets nederbörd 29 70 48 O 147 
14.5-17.8 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING Ar 1983. Utlagt hösten 1982 
Försöksled a - normalt bruk 
b - yttäckning 
c - yttäckningsgröda (persisk klöver och subterranklöver) 
k - kalk 
Gröda: Korn 
N-gödsling: 83 kg N/ha 
Sådd: 9 maj 
Skörderesultat 
F-led kg/ha rel. tal 
15 o' '0 
H..,O 
L-
a 4870 100 
b 5150 106 







Skbrd: 19 augusti 
kärna 
tusenkorn- antal N-inneh&l1 
vikt, 15 o' kärnor o' av ts '0 ,0 
H20 milj/ha 
42.9 113 2.16 
44.3 116 2.29 
42.6 134 2.24 
Kommentarer: Led b visade bäst uppkomst och tidigast start. Vid ax gäng var 
led b och k tidigast i ax. K15vern i led c var sen i starten och det fanns 
mycket v&tarv i rutorna. I mitten av juli kom klBvern igång och mängden 
grBnmassa blev stor. 
Rotutvecklingen var bättre i matjorden, något bättre och ganska mycket 
djupare i alven i led b än i led a. Maximalt rotdjup led a 120 cm, led b 
150 cm. 
Limsta 
'Försöksvärd: Erik ~'!al1enberg, Umsta Säteri ~ Rarlsta 
Jordart: Matjord 5:4-27-20-44 
Alv 3:1- 7-24-65 
Nederbörd maj juni juli aug maj-aug 
HedeInederbörd 
(Väst.erås) 39 51 69 76 235 
Arets nederbörd 27.5-20.8 
27.5-20.8 23 71 43 15 152 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING Ar 1983. Utlagt hösten 1982 
Försöksled a - normalt bruk 
b - yUäckning 
c - yttäckningsgröda (persisk klöver och subterranklöver) 
k - kalk 
Gröda: Korn 
N-gödsling: 130 kg N/ha 
Sådd: 22 maj 
Skörderesultat 
F-led kg/ha rel.tal 
15 o' 'o 
H20 
a 4660 100 






k 6120 131 698 
Skbrd: 31 augusti 
kärna 
tusenkorn- antal N-inneh~ll 
vikt, 15 ~~ kärnor ~o av ts 
H20 milj/ha 
40.0 117 1.74 
39.9 133 1. 75 
45.2 135 1.82 
Kommentarer: Jorden torkade upp mycket långsamt på våren och såddes sent. 
Grödan var mycket sen och sAg inte bra ut förrän vid skBrdemognad. Led b 
och k var tidigare utvecklat än led a. Rotutvecklingen var mycket dålig 
fram till mitten av augusti. D~ hade led b mest rdtter i matjord och alv. 
Maximalt rotdjup led a 90 cm, led b 110 cm. 
68 
Alba 
Försöksvärd: Göran Vangbo, Albo, Västerfärnebo 
Jordart: Matjord 4:3-20-51-22 
Alv 3:1- 8-64-24 
Nederbörd maj juni juli aug maj-aug 
Medelnederbörd 35 52 65 79 231 
(Sala) lLS-25.8 
Arets nederbörd 44 82 55 10 191 
11.5-25.8 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING Ar 1983. Utlagt hösten 1982 
Försöksled a - normalt bruk 
b - yUäckning 
c - yttäckningsgröda (persisk klöver och subterranklöver) 
k - kalk 
Gröda: Havre 














Skörd: 29 augusti 
kärna 
tusenkorn- skalhalt antal N-.inneh~ll 
vikt, 15 01 01 kärnor ?ö av ts ID 10 
HZO milj/ha 
28.8 23.9 199 1.82 
26.5 25.5 209 2.05 
27.8 25.0 199 2.02 
Kommentarer: Led b hade bättre och tidigare uppkomst än led a och k. 
I mitten av juli började säden att lägga sig i led b och delvis i led k. 
Klövern var sen i starten men kom igång ordentligt i början av juli. 
Rötterna utvecklades mest i matjorden under försommaren~ i juli började 
de söka sig längre ner. Något bättre rotutveckling i led b än i led a. 






ffi"E,öksvärd: Gunnar Sehlin j :3vedefl; st. luna 
Jordart: Matjord 4:12-30-39-16 
Alv 1: 4-13-67-15 
~'Jederbörd april maj juni juli aug 
Medelnederbörd 47 41 55 74 80 
(Falun) 
Arets nederbörd 73 80 74 46 28 
(Borlänge) 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING Ar 1983. Utlagt hbsten 1982 
rarsöksled a - normalt bruk 







c - yttäckningsgröda (persisk klöver och subterranklöver) 
Gröda: Korn 
Sådd: -15 juni 
Skörderesultat 
f-led kg7ha 









Skörd: 28 september 
kärna 
tusenkorn- antal N-inne-
vikt, 1 ~ GI kärnor håll l) /G 
H20 milj/ha o' av ts 10 
32.1 101 1. 93 
33.9 83 1. 98 
!<ommentarer: På våren fylldes en erosionsränna igen som gick rakt genom 
försöket. Den 22 augusti var fdrsdket oiämnt. det fanns en del fläckar 
med knappt någon gröda. Säden var i mjÖikmog~ad-degmognadsstadiet. I 
klöverrutorna fanns mest subterranklöver och mycket ogräs. Den persiska 
klövern fanns bara som enstaka plantor. Rotutbredningen var svag och 
mestadels i matjorden. Led b hade bäst rotutveckling i matjorden. Maximalt 




FÖl's2iksvärd: JordbruksförsöksstaUonen Offer, Undrom 
Jordart: Matjord 7:11-29-37-16 
Alv 1: 3-14-67-15 
Nederbörd maj juni juli aug sept maj-sept 
~'ledelnederbörd 29 50 68 70 51 
(Offer) 
Arets nederbörd 40 36 54 33 106 
R1-163 FÖRSÖK MED TÄCKNING Ar 19B3. Utlagt hösten 1982 
Försbkeled a - normalt bruk 
b - yUäckn ng 
;- y"-,,,ti.:;""'.)(I".l r",Q.sq""·-l·(")·~u'g 1""·", ~e~"··'·"L'" -.... ~g·~;·;s··· :; - '-"'--., _ _ ct . Lc:i~_t. -I i~·:;V·, ;. (."'1,J .. t-c: ..... ) 
Gröda: Korn, Agneta 
268 
269 
N-gödsling: 62 kg N/ha till led a och b, 78 kg N/ha till led c 
Sådd: 5 juni (led c 10 juni) Skörd: 28 septen~er 
Skörderesultat 
kärna 
f-led kg/ha rel.tal rymd- tusenkorn- a-ltal kg reL tal 
15 ()i vikt vikt j "t t:.. OJ kärnor ts/ha /0 ../ '0 
H20 g/I H n ·2u mj lj/~r8 
~ ... -_.-
a 4900 100 617 7,1 .... ./ f • ! 132 2470 100 
b 5550 113 634 38.5 14.4 2820 114 
Kommentarer: Den 23 augusti var ca hälften av säden liggsäd i led a, andelen 
liggsäd var mindre i led b. Säden var i mjölkmognad - degmognadsstadiet. 
Rotutvecklingen var svag i led a. I led b var matjorden väl genomrotad. 
Maximalt rotdjup 50 cm. Rajgräset var fint och frodigt och matjorden väl 




Jordart: matjord 2:2-52-37-7 
~Jederbörd maj juni juli aug sept 
HedelnederbBrd 
(Röbäcksdalen) 28 48 59 75 6? '-o 
Jhets nederbörd 54 ~ ~ i ~j <Q .// 16 114 
R1-163 FÖRSÖK MED YTTÄCKNING 1983 Utlagt hösten 1982 
Förs6ksled a - normalt bruk 
b --
c - its.l ienskt'. I'FiJ 
GrBda: Korn, Agneta 
N-gödsling: 64 kg N/ha (i led c 103 kg 
Sädd: 10 juni Skdrd: 
Skörderesultat 
kärna halrn 
F-led l ;. ~ rel.tal 1000- ---- kg Kg/na rymd- ant.al 
15 al vikt korn- ' ,. ts/ha ID Karnor 
l-! " 
"Zu g/l \/ i.kt 1 milj/ha 
------
a 3080 100 573 "'7./ j .J'0.4 Rr .~ :J 17!.;.0 







Kommentarer: Den 24 augusti var säden i mjBlkmognad - degmognadsstadiet. 
Rötterna var små och spinkiga men hade bra utbredning. Maximalt rotdjup 
100 cm. Rajgräset var fint och frodigt men hade sämre rotutbredning än 
säden. Täckmaterialet ej detsamma som p~ Ultuna m.fl. platser. 

























Bevattning till ärter 
!! 
Fastliggande bevattningsfdrsök 
Efterverkan av saltvattenbevattning 
L1-226 Bevattning till stråsäd 
L1-231 Bevattning av sockerbetor 
Växtnäringsbev~ l potatj~s 
R1 .... 229 n B q 
R1-237 : astliggande bevattnings försök 
R1-238 Underbevattning - v~xtnärings­
bevattnir!g 
R1-237 Fastliggande bevattningsförs5k 
Västernorrlands län 














RESULTAT AV 1983 ARS BEVATTNINGSFÖRSÖK 
Sven-Erik Karlsson 
Inledning 
Redogörelsen omfattar 11 riksförsbk med bevattning till jordbruksgr6dar. 
Redogörelsen omfattar dessutom 3 länsfbrsök - med bokstaven L i numret. 
Riksförsöken har omfattat 4 försök med ärter, 3 försök med potatis samt 
4 fastliggande bevattningsförsök med olika grödor. De flesta försöken SI' 
kombinerade bevattnings- och kvävegödslingsförsök. 
Ett 20-tal bevattningsförsök i grönsaker, frukt och bär som genomförts i 
samarbete mellan Försöksavdleningen för Hydroteknik och avdelningarna i 
Alnarp redovisas inte här. 
Far de allra flesta fBrsök har målsättningen varit att bevattna vid behov 
med hänsyn till markens uttorkning och grödans behov av vatten för optimal 
tillväxt och utveckling. Bestämning av lämpliga bevattningstidpunkter har 
skett med hjälp av nederbBrds- och avdunstningsmätningar. 
Analyser tiU försöken har genornförts på följande sstt och av respektive 
institution: 
Markfysikaliska bestämningar och jordartsanalyser. Enligt rutinförfarande: 
Försöksavdleninoen för la~tbrukets hydroteknik. 
-' , 
Markkemiska bestämningar och kemisk sammansättning av skbrdeprodukter: 
Statens lantbrukskemiska laboratorium. 
Kärn- och frbprover m.m.: Provcentralen, Ultuna 
Uttalanden om statistisk säkerhet avser signifikansniv~n 5 % (LSD 5 %). 
Om skillnaden i skbrd (kg/ha) mellan olika Fbrsbksled är större än angivet 
gränsvärde (lSD 5 %) kan skillnaden betraktas som säker ur statistisk syn-
punkt. 
Ex. B = 3630 kg/ha 
8° ::: 3935 kg/ha 
. 1 -
(LSD 5 % ::: 250 kg/ha) 
I detta fall är skillnaden (305 kgiha) mellan f5rsdksleden S och SA 




"Försöksvärd : Lantbrukare Sune i\ndersson) Hovdesta ~ Enköping 
Markkaraktäristik 
Skikt Jordart Fosforti Istånd Kaliumtillstånd 
cm lättlösl g förr&d lättlösligt f5rr~d 
0--20 
20-50 
mf styv lera 
styv lera 

















B .. obevattnat 
8° 
'I 
:;; Be\!. fÖ1'8 blomning 
82 :;; Bev. före blomning 
8" .. Bev. under blomning 
84 :;; 8ev. efter blomning 





Kg/ha Hel. Totai-N 
15 Öl -I- ., o; av ts :0 ,-,al. ;0 
vatten 
B 4290 100 4.36 
r. O D~ 4450 103 4 <t ~51 
BI L~760 11 ~'! 4~ 32 ~2 4870 11 !-+ 4~, 38 [j~ 













Begynnande blomning: 22/6 
Avslutad blomning: 
Skörd: '10/8 
-1 n /-; 
i Uj I 
blomning 20 mm 29/6 
Sev. efter blomning 20 mm 12/7 
Tusenkorn--
vikt g 
0I:.L; "'Z L/../~./ 
247. il-
2!~7,. 5 





FörsöksV2rd! Lantb;: ~ Heine JOf-1SriSS[)f'1 J 
Markkaraktäristik 




















:: 88\/ " före blomn.ing 22 fom 21/6 
lättlöslig förråd lä t 
\/ v 




Begynnande blomning: 24/6 
Avslutad blomning: 10/7 
Skörd: 17/S 
igt 
::: Bev~ före blornning 





+ Bev under blomming 28 mm 30/6 
+ Bev. efter blomning 24 mm 12/7 
:: Bev,. efter blomning 2L~ iTirn 12/7 
Avkastning och, kvalitet 
Kg/ha Re.l~ TotaI-N Tusenkorn-
15 o' tal o' av ts vikt 9 '0 'o 
vatten 
B 4290 100 4.01 235.0 
80 4710 110 4.06 223.9 
e1 4800 112 3.72 233.9 




























Begynnande blomning: 28/6 
Avslutad blomning: 18/7 
Skörd: 18/8 
rörsöksled 
s = Obevattnat o Sev. före blomning 30 30/6 B'J = mm 
S' = Sav. före blomning 30 mm 30/6 + bev. under blomning 
82 Sev. under blomning 30 mm 8/7 + bev. efter • 1 . S3 = 
D.LOmnlng 
= Sev. efter blomning 32 mm 25/7 4 
Avkastning och kvalitet 
Kg/ha Rel. Totai-N Tusen-
15 ;'0 tal % av ts korn-
vatten vikt g 
8 4710 100 4.14 209.3 
o 5160 110 4.26 225.8 81 82 5290 112 4.24 217.7 
8} 4870 103 4.23 208.9 




30 mm Sr / I 
32 mm 25/7 
Skr3fstorp 
FBrsbksvärd: Lantbrukare Stig-Olov Kastensson, Skäfstorp, Vikingstad 
Markkaraktäristik 
Uppgifter saknas. 
Nederbörd: maj jun 
H-tal (t·1almslättJ 37 48 
Arets 35 32 
R1-239 BEVATTNING TILL ÄRTER Ar 1983 
Sort: T imo 







jul aug maj-aug 
63 65 213 






:: Bev. före blomning 30 mm 20/6 
:: Bev. 
82 :: 8ev. 







30 mm 20/6 + Bev. under blomning 30 mm 18/7 
30 mm 18/7 + Bev. efter blomning 30 mm 28/7 
30 mm 28/7 
liykastning och kvalitet 
Kg/ha Rel. Total-N Tusen-
15 o' tal 0/ av ts korn-'0 '0 
vatten vikt g 
B 3290 100 4.12 198.4 BO 3860 117 4.15 189.3 1 82 4010 122 3.98 210.7 8 3990 121 3.87 192.4 
8 3 3420 104 3.95 171. .5 4 
78 
Binge 
Försöksvärd~ Sven-OJof Danielsson, Binge gård, Kalmar 
Markkaraktäristik 
Skikt Jordart pH FosfortillBt~nd Kaliumtillstånd 
70 
; " 
cm lättlöslig förråd lättlösligt f5rr~d 
0-20 
20-50 
nmh sandig mo 
sandig mo 
Nederbörd: maj 








jul aug sep maj-sep 
56 58 47 232 
2 4 83 153 
R1-237 FASTLIGGANDE BEVATTNINGSFÖRSÖK Är 1983 
Försöksled: 
B ::: obevattnat 
o 81 ::: bevattnat 
Grödor och växtföljd 






A. Korn med ins~dd 
Sådd: 22/4 
Axgång: 22/6 
Bevattning: 30 mm 19/6 
N~ = svag N-gödsling 
N~ ::: stark N-gödsling 
~vävegödsling kg/ha 
N1 N2 












Kärnskbrd och kärnkvalitet 
Kärna Re]. TotaI-N Rymd- Tusenkorn- Antal 
































l. 70 696 
2.09 684 







Torrsubstansskbrd (2 skördar) 
Torrsubstansskörd IS % 
kg/ha Rel.tal skörd 
8 Ni 2·100 o N2 3420 






N' 2 4950 
C. Höstråg 




100 22.5 32.6 
163 22~2 37h9 
100 21.5 27.0 






1 !.: 0 1 
~ __ ' dl 









51 .. 7 
73.5 
52.0 
~~ ') /L .. ?-
3.3 If S: 8 136 mm 
80 






























Antal Rena betor 
mm 





















2 "l 00 , 
4 1 26 
8 
-1 h 25 1 i 
r. r. 00 D i 
n u '),41 
O /, 00 i 
8 ~ 25-
Tussnkorn- Antal 
15 vatten karnof' 
772 30.2 
773 
% Lal saft 
1 L+ ·1 '1 7 "l 00 ,- -1 o , , ! ;; 
· 
/ 




'-f 9 /. e ') " ca t:; 1 2 i , o 
· 
i- i / 
· c~ 9 3 r. r'; -1 ~l ,) -,z C 24 l . , LJ L.j J 
















Bevattning: 22 mm 19/6 
16 mm 1/7 38 mm 
KärnskBrd och kärnkvalitet 
Kärna ReL TotaI-N Rymd- 100Q<-Korn-
t! r ~j/ i.:J '0 
vatten 
kg/ha 
8 N 3150 
o N~ 4110 
























Lf 1 l! 21..[/7 
30 n S/B 





37 n 1 8 /8 S ! 8 '1 61 mm 
;<nölskörd 
vikt vikt, 







ton/ha rel.tal Storleksfördelning, % 
g 
<35 35-55 55-75 )/5 mm 
B i\ ~ 9.3 100 27 73 O O o ,~ '1 N 11 ~ 5 124 20 77 '< O 2 j 
81 N1 21.3 100 16 78 
(' n o ej 
N2 27.8 131 8 81 
-1.-; n 
, l U 
8 10.4 100 
Sa 2ij.,6 237 1 
i" '~1 15.3 100 
N' 



















nmh lerig moig 
moränsand 
f\)ede rbörd: 
iv1: tal (Ölands ~ Udde) 0. 
Arets 
pH 




F os fort i 11.stånd Ka.l.il.ffitillst8n~j 
lättlbslig fbrråd lättlösligt farråd 
IV III 
jul aug sep maj-sap 
53 55 49 221 
4 14 66 148 
L1-214 EFTERVERKAN AV SALTVATTENBEVATTNING TILL SOCKERBETOR Ar 1983 
---
Gröda: Sockerbetor 
Bevattning 1983: 25/7 och 29/8 
Försöksled: Bevattning med saltvatten 1977 och 1983 
obevaUnat 
bevattnat ca 20 mm per bevattningstillfälle 
" 25-30 mm " 






Rena betor Socker- Sockerskbrd 
tonlh8 re1. halt ton/ha rel$ 
ta1 o'' {-. r; 1 ... 0 t..-O.L 
15~50 i+ .. '1 100 
15.86 c. " 124 
-'o ! 
15.18 5.3 129 
15.40 6.4 156 
8 56 26~4 100 
BO 53 31. 9 121 82 52 35.1 133 
qL 55 L,t1 • 5 157 w, 
-' 
K+Na 







Försaksv~rd: Allan Pettersson, Bopparve, Hemse 
Nederbörd: maj jun jul aug maj-aug 
H:tal [Rom"''- 34 36 55 60 185 .. _. oj 
Arets 21 19 22 S 67 
L1-226 BEVATTNING TILL STRAsÄD Ar 1983 
Gröda: Korn Förfrukt: Höstvete 
Sådd: 2/5 Skörd: 10/8 
Gödsling: 400 kg/ha NPK 20-5-9 
Markkaraktäristik 
Skikt, Jordart pH FosforUllstånd 
cm lättlöslig r" ö. rorraa 
0-20 mmh moig läUlera 7.4 II 2 
20-50 moig lättlera 7.6 T T 11 2 
Försöksled 
B = obevattnat 
BO = bevattnat 50 mm 15/6, 30 mm 28/6 S:a 80 mm 
N1 = 80 kg N/ha N~ = 110 kg N/ha 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Rel. Totai-N Rymd- Tusenkorn-
15 01 tal QI av ts vi.kt vi.kt, g lO 10 
vatten g/l 15 :y 10 
kgiha vatten 
B N 3960 100 2.07 680 36.6 .. o N~ 3960 100 2 q 6q·8 30.1 1Ir-.,..I f 
SA N 4940 100 1.56 732 44,.4 
l N1 5260 106 1.93 7DL~ 41.5 
'2 
B 3960 100 
BO 5'100 129 













t'~ 11 <> 3 100 
'126.7 100 
l1-231 BEVATTNING AV SOCKERBETOR 1983 
Förfrukt: Höstvete 
Sådd; 25/4-




0-20 mmh moig lättlera 









lättlöslig förråd lättlös 
IIJ 2 III 
III 2 III 
bevattnat 43 mm 4/7, 32 mm 9/7. 46 mm 20/7 
L~2 mm 6/8, 36 mm 19/8 J 43 I1lffi 2/9 S~8 242 mm 
Skörderesultat: 
Antal Rena betor Socker-o Sockerskörd Blåtal 
betor rel~ halt rel .. 
iDOO/ha 
._--...:....... ton/ha n: ton/ha tal 'o ....... _._ .... _-
31. 9 100 15.96 t:, 1 100 15 ..'. 














Jordart pH Fosfortillstånd 
lättlöslig f H-råd 
0-20 
20-S0 
nmh sv lerig sand 5.9 


























Förfrukt: Korn Utsäde: Dianeila 42-55 
Sättning: 13/5 Skörd: 4/10 
Gödsling, per ha: 1000 kg PK 5-16 
F"örsöksled 
utan växtnäringsbevattning 









!! 30 kg N/ha 6/7 + 30 kg N/ha 21/7 
It 30 kg N/ha 6/7 
60 N ::: totalt 60 kg N/ha (grunågödsling + 
90 N := H 90 Il ( II + 
120 N = tf 120 " ( II + 
150 N := !l 150 II II + 
180 N = Il 180 11 t! + 




II \ j 
II 
II 
Dessutom har alla förs6ksleå bevattnats efter behov 17/6, 23/6, 6/7, 19/7, 
21/7, 6/8, 16/8, 2378, 279 S:a 275 mm 
Knölskörd ton/ha 
----
V 60 i\l 
o 90 N 
120 i\1 
150 N 
VA 60 N j 90 N 
120 N 
150 N 
V2 60 N 90 N 
120 N 
150 N 








fv1:tal 60 N 




Skörd av o.lika 
V 20-35 mm 
o 35-55 q 
55-75 II 
>75 II 
V 20-35 il 1 35-55 If 
55-75 II 
>75 Il 
V 20-35 II 2 35-55 " 
55-75 tt 
>75 n 
V." 20--35 H 
:; 35-·55 H 
55-75 H 
>75 ~ ~ 
Knölsk5rd Rel.tal Stärkelseskörd 
--------
27 .6 100 
71 " 
./ . .., } I~ .... ; '2:, ! !../ 
32~4 117 
'4.° ;; 
...... u<J-O 112 














30,7 1 O~i 
39.7 ~ 30 
"";."" -; 1nn t.. I • .) !UU 





60 N 90 N 120 
1 A 9 .., . ! I 
64 58 58 
25 32 }" ,)
O "' O i 
10 10 9 
62 61 55 
28 29 35 
O O 1 
9 7 q f 
59 58 57 
31 34 ~< ~;! 
" 
~ 1 , I 
6 6 
53 53 
.39 -,r-, J';} 
2 2 














(LSD 5 % = 6.7 ton/ha) 
(lSa :: 3~O ton/ha) 
tota.1skörd 
150 N 180 N medeltal 
9 9 










2 i I 
r: u <; 
./ .J 
47 45 50 
Li6 47 1,7, '-?,./ 
2 4 ') ,;.. 
87 
88 










nmh sv lerig sand 5.8 
sv lerig sand 5.9 
rör frukt: Korn 
Sättning: 9/5 






Utsäde: Bintje 28-55 
Skörd: 7/9 
V utan växtnäringsbevattning 





v~ 11 : 30 kg N/ha 6/7 + 30 kg N/ha 21/7 
V3 II : 30 kg N/ha 6/7 + 30 kg N/ha 21/7 + 30 kg N/ha 16/8 
60 N :: totalt 60 kg N/hs (grundgödsling + växtnäringsbevattning) 
90 N :: Il 90 H ( Il + " \ ) 
120 N :: II 120 Il ( II + 11 ) 
150 N :: II 150 11 H + II ) 
180 N :: 11 180 H H ..;- H \ j 
Dessutom har samtliga försöksled bevattnats efter behov (17/6, 23/6; 6/7, 




V 60 N 30.6 100 
o 90 N 32.1 105 
120 N 30.4 99 
150 N 36.0 118 
VI 60 N 28.2 100 
90 N 34.4 122 
120 N 36.5 129 
150 N 33.6 119 
V 60 N 26.7 100 2 90 N 26.3 99 
120 N 28.6 107 
150 N 31.3 117 
V3 90 N 28.5 100 120 N 30.7 108 
150 N 32.1 113 
180 N 32.6 114 
M:tal V 32.3 '100 (lSD 5 Q/ = 7.8 ton/ha) 'a VO 
.33.2 '103 
V1 28.2 87 
V2 31.0 96 3 
tvi: tal 60 N 28.5 100 (LSD 5 ".' = 3.0 ton/hl?) 10 90 N 30.3 106 
120 N 31.6 ~t '11 
150 ~' 33.3 A", -, i ! f 
180 N 32.6 114 
90 
Skörd av olika storleksklasser, et av totalskörd JO 
60 N 90 N -120 N 150 N 180 N medeltal 
V 20-35 rnm 10 -W 8 6 p ö 
o 35-55 Il 80 84 83 76 81 
55-75 H 10 /' o 9 18 11 
>75 H O O O O O 
V1 20-35 
fl 9 7 5 6 7 
35-55 If 83 83 78 78 80 
55-75 11 8 10 17 16 13 
>75 H O O O O O 
V 20-35 H 9 9 6 8 8 2 35-55 II 78 84 85 81 82 
55-75 lt 13 7 9 11 10 
>75 Il O O O O O 
V 20-35 II 6 5 6 5 5 3 35-55 Il 84 79 77 83 81 
55-75 !1 10 16 17 12 14 
)75 II O O O O O 
Ugerup 1982 




maj jun jul aug sep maj-sep 
33 41 71 60 51 256 
84 28 15 23 61 211 




0-20 nmh sv lerig 
20-50 sv lerig 
Försöksled 
B = obevaUnat 
o 81 = bevattnat 
sand 
Grödor och växtföljd 






Ä. Korn med insådd 
Sådd: 12/4 










7.1 V 3 
7.2 IV 3 
N, = svag N:gö~sl ~g 
N_ = stark N-gods lnQ L - ~ 
Kvävegödsling kg/ha 















KärnskBrd och kärnkvalitet 
i<ärna Hel. Total.-N Rymd- TllSenkol'n-
15 (J,' tal u .... av ts vikt vikt~ g lC: 10 
vatten /. 15 0' g/ .l IÖ 
: Il 
Kg/ila vatten 
8 N1 2L§40 100 1.62 716 43.9 o N' 2620 107 1.65 716 4<: -;; 1 2 -, • .,1 
81 N 2980 100 1.59 716 46.2 ~,1 2590 87 1 ~ 67 708 43.6 ~2 
8 2530 100 SO 2790 110 1 , 
N 27'10 100 Ni 2610 96 
'2 
B. Val} 
Skörd 1: 16/6 
Skörd 2: 25/8 
Bevattning: 22/6 9 11/"7 ~1/7 ~ f "t. j ~ 26/7, 2/S S:a 117 mm 








N" Ni 1'2 
C. 














W' t o ,os rag 
Sådd: 22/9 
Bevattning: 25 mm 13/6 
















Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna 
-'tc- o' 1./ /0 
vatten 
kg/ha 
B f\J"l 2710 
o ~, I 1790 !~2 













tal c/ av IG 
ts 
100 1 ~53 
66 1 6" • u 
100 1 .59 






vikt vikt, g 





























































































p r.J 2610 u o~~1 2'100 1'2 
8 1'1 3290 ~ '~1 












B /;,J '14.7 
o;.,"! 20.2 e\l2 





o 81 30.6 
NI 21 .5 
N2 26.6 
C8.1 








\/ ik L 
ts .1 





l J;g 708 
1 !l89 684 
21/7, 26/7, 2/S 
vatten 
42 .. 2 
L~4" O 
40~5 
S:a 89 rnm 
I'el .. taJ. Storleksrördeln 
<35 3" <oc <:: .. )- ..J.) .-' -·75 >75 mm 
100 16 73 " 1 i o 
137 10 71 '19 o 
100 5 66 28 












Gödsling: 1100 kg Superba 14-4-21 
Gröda: Potatis (Prevalent) 
Skörd: 4/11 
Markkaraktäristik: 
Jordart Fosfortillstånd KB o < ana 
94 
Skikt~ 







sand -; I 
7 
. 't Ii 3 I 1 
. 2 IV 3 I '] 
rörsö!<sled 
B Droppbevattning 
C Bevattning via 
D H 
1. Hela kvävegiva.n före 
2{> 1/3 av n ~1 
f6rsBksresultat, ton/ha 
Irör 30 crn up 
50 H 
sättning 
n resten vid be\/attning 
1 2 M-tal Stärkelse ton/ha 
1 2 
A 1e:: t: 0../0\10 15.6 2,,8 
B -eo ." 3!.t.4 36,9 ..., o 7.0 J/ , J I , 
-' 
C"< 27. 7 27.2 27 c -, r 4 5.3 l- I .J .'J .. i 
D 22~3 23.2 22~8 LJ, ~ 6 4. r::: _ • .J 
E 19,6 18,,8 .-!o r; 7, Q :5 r' ! / ~ ,~ -'. / etC; 
Storleksf6rdelning e, dl 
00 30-42 42--55 55-65 >65 mri! 
p~'1 2 37 S'l 10 O 
-' l 
8'l "' 1 1 33 38 17 , , 
82 (] 18 ~l "7 J! 37 8 
,-., .. : 
LI 2 19 4LJr ')0 1..7 6 
e2 n -")n L~O 30 '10 u ",-u 
D1 -;: j 20 t:"'i . ./ i 26 O 
D2 O 19 4.6 30 ') 
El 3 21 58 18 O 
E2 3 21 <;,--,_J ')~ t..~ (' J 
Bevattning: 
Led Datum mrn Datum fnfn 
8 29/6 10 15/8 9 
/' ;- 1<; 19/8 10 bl I ,--, 
15/7 '15 24/8 9 
18/7 9 2'1/8 10 
27/7 a 26/8 10 ./ 
1/R II _ 9 31/8 10 
3/8 o 2/9 10 S:a 153 film ./ 
'12/8 o ./ 
r- D, f.:- 6/7 11 /8 22 v~ L , ! 
22/7 14 -" /0 28 : I Q 
27/7 2P 2 /8 ,.,,-, -v LL }In f u ~l ,," '0 /9 2<'.i- 5:2 165 mm 
Lanna 






nmh s t y \f mUmlers 6 • 3 
styv lera 6.5 
Nederbörd: rna J jUri jul 
tll: tal { La'nns) 38 45 69 





aug sep maj-sep 
62 63 227 






R1-237 FASTLIGGANDE BEVAT NGSFÖRSÖK Ar 1983 
-----
Försöksled 
B ::: obevattnat 
Bo - b- e-va'- -r- n~-l-
-1 - '-- ,-t ~o L. 
! 
Grödor och v_ä x t följd 
A Korn med insådd 
B Vall I 






Korn m~ insådd 
Vall .,. (skörd ,) \ l ) 



















....... __ .......... --....,. 

















43 22 -~ r J"J 10D 
L}3 Dr 3 
h 7.:. 
.... -" L~3 
43 43 
L~3 22 65 
97 
A. Korn med insådd 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Hel. Total--N Rymd-- Tusenkorn.,... ,~ntal 
15 Of tal o' 8\/ vikt v.ikt, g skördade ,o '0 
vatten ts 9/1 15 öl karnor ID 
kg/ha vatten milj/ha 
B ~11 2770 100 1~53 700 45.0 61.6 o 3440 '124 1.62 696 46.6 73.8 iJ2 
Bi ~1 3100 '100 1.49 704 Lf6.5 66.7 
'\)2 3760 121 1. 59 704 50.5 74.5 
8 3'100 'WO 
o 
8-1 3430 1"11 
! 
Ni 2940 100 
r,J' 3600 122 
'2 
B. Vall I 
Torrsubstansskörd (2 skördar) 
Torrsubstansskbrd Ts % 
kg/ha rel.tal skörd 
'I 2 




8 hl 9420 100 
o ~, 1 9020 96 I~ 2 
17 .8 27~3 
17.9 26.0 
B 8700 100 BO 9220 106 1 
(LSD S DJ :: 31 ~r! kg/ha) 10 ,.)u 
N'l 8950 100 
~, ! 8970 HJO 142 
(lSD 5 % = 830 kg/ha) 
Botanisk sammansättning 
Skörd l Skörd 2 
kl gr övr kl gr övr 
B N 70 20 10 
o ~~ 1 60 <:n 10 
'2 JU 
88 '11 1 
53 47 O 
81 N~ 70 20 10 N~ 60 30 10 
'7"7 22 1 ; i 
50 50 O 




















D. Höstoljeväxter (R):bs) 
Fröskörd och frökvalitet 
Frö kg/ha Rel. 
18 9G vatten tal 
B N 1460 100 
o Ni 2110 145 2 
Bi N" 1640 100 I 2200 134 N2 
B 1780 100 
80 1920 108 1 
N" 1550 100 NI 
2 2160 139 
Ts % Bot. sammansättning 
klöver gräs. 
23.1 40 60 
23.8 30 70 
22.8 30 70 
24.4 20 80 
(LSD 5 o' _ 10 - 1000 kg/ha) 
(LSD 5 o' = 500 kg/ha) '0 
Råfett Råfett 







o:- Höstvete L. 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna ReL Totai-N Rymd- Tusenkorn- Antal 
15 o' tal o' av ts vikt 10 /0 vikt, g skördade 
vatten g/l 15 % kärnor 
kg/ha vatten milj/ha 
8 1\1 4570 100 1.49 812 
' ~ 1 o N" 5740 126 1. 75 832 L 
45.3 100.8 
43.4 132.3 
B N 4780 100 1. 52 820 1 " l 6030 '126 1.53 840 i\iZ 
45.1 106.0 
44.4 135.8 
B 5160 100 
BO 5410 105 1 
N 4680 100 ~' 1 5890 126 H2 
F. Havre 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Rel. TotaI-N Rymd- Tusenkorn~ [l.ntal 
15 O) tal o' av ts vikt vikt g skördade '0 ,o 
vatten g/l 15 el kärnor .f o 
Kg/ha . 1 ' II rruJ,.J! na 
B N1 3170 100 1.38 548 27.7 114.4 o 3800 120 ~ c, " 556 28.7 -132 ~ 4 f\L~ , • ,_ L 
L 
8 N 2940 100 1. 53 532 29.1 01.0 1 1'/1 l 4290 146 1. 84 540 28.9 48 .L~ 
"2 
8 3490 100 
8° 
'! 3620 104 
N 3060 100 
fP 





F Ö"F3Öksvärd: Jordbruksförsöksst.ationen ~ Offer 
Markkaraktäristik 
Jordart pH Fosfortillst~nd Kaliumt Ilständ Skikt, 
cm lättlöslig förräd lättlös igt fbrräd 
0-20 mmh mjälig lätt- 5.8 
lera 












aug sep maj-sep 
70 51 268 
33 106 270 








Grödor och växtföljd 
A. Korn med insådd 
8 Vall T .L 
r- Vall TT !...- ~.i. 
D Grönfoderraps 
E Korn 










T T 4 eL .L 
A. Korn med insådd 
Sådd: 4/6 
Axgåno: B 18/7 




Bevattning: 32 mm 22/6, 24 mm 15/7 S:a 56 mm 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Rel. TotaI-N i~ymd- Tusenkorn-




B Ni 3610 o I\i' 4120 
"2 







B. Vall I 
Skörd 1~ 20/6 
Skörd 2: 19/8 









ts vikt vikt, g 






5 o' = 690 kg/ha) ,0 
5 o' = 810 kg/ha) 'o 
Bevattning: 32 mm 22/6, 23 mm 15/7. 31 mm 2/8 S:a 86 mm 






l 08 ./~ 
'!O3.5 
110.0 
Torrsubstansskörd Ts ~6 Bot. sammansättning 
kg/ha rel. tal skörd Fältgradering o' ,e 
1 2 1 :a skörd 2:a skörd 
kl gr kl gr 
B N 7900 100 17 .0 23.1 25 75 40 60 
° 
Ni 9690 123 17.7 26.3 20 80 25 75 l! 2 
81 N 9130 100 18.0 20.3 35 65 60 40 ... NI 10250 112 17.4 19.4 30 70 40 60 1 2 
B 8800 100 
BO 9690 110 1 
f,~ 8520 100 ~,1 9970 117 ' ~2 
c. Vall II 
SkBrdedatum och bevat ~ ~;e vall 1. 
TorrsubstansskBrd (2 skbrdar) 
Torrsubstansskbrd Ts % 
kg/ha fel. tal skÖrd 
Bo • sammansgttning 
Fä tgraoer ing ;~ 
'1 :8 skörd " :8 L
kl O" 2 • kl 
8 N1 5980 100 17.2 25. Lj. 25 7:) 36 o N~ 6880 115 17.2 'Je, .., 20 80 30 ..:... . ./ .,. I 
8 1 N 1 7910 100 18.2 21.9 30 70 40 , N' 9080 115 18.0 21.1 25 75 30 
. '"' L-
B 6430 100 
BO 





2 7980 115 
D. Grcinfoderraps 
Sådd~ 5/6 
Bevattning: 32 mm 22/6, 23 mm 15/7, 31 mm 2/8 S:a mm 
Torrsubstanssk6rd 
Torrsubstansskörd 
kg/ha rel.tal Ts % 
8 N 6980 
o t..J 1 774.0 
'2 
81 N 7340 ~,1 8080 i~2 
B 7360 
o B1 7710 
N,., 7160 
\1 ! 7910 
"2 
!:" Korn ,-, 
Sådd: 4/6 
Axgång: B 18/7 










111 = 8 
11 ~ 1 
12.7 
(LSD 5 ~n ::; 1780 
(LSD 5 % ::; 1350 kg/ha) 
Uppkomst~ 12/6 
Skörd: 26/9 








Kärnsk5rd och kärnkvalitet 
Kärna Rel~ Total-N T usenkorn·~ A.ntal 
15 DI l!} 
vatten 
kg/hS 
D Ni 4300 u o NZ 4480 
K 1\' 4100 w'l '-"I N' 4300 i '2 
B 4390 













~~ 8V ts vikt 
gll 
'I 
."A 645 , 
l -, c. .,. 1../ 641 
1 r; 7: ~ ...... / 6Li,8 
'I 





100 (lSD 5 % = 3850 kg/ha) 
96 
100 (LSD 5 % = 110 kg/ha) 
105 
Bevattning: 23 mm 15/7, 32 mm 2/8 S:a 55 mm 
Knblskbrd, ton/ha 
ton/ha feL tal 
B 22.1 100 
o N 2Lf , O 109 
'2 
8 1 ~I 25.9 -lOD , N~ 28.4 no 
L 
8 23.1 100 (LSD ,- o/ 12.7 ton/ha) :Y dl ::: 
RO 27.2 118 
'--'1 
f't\ 24.0 100 (LSD 5 DI 1.0 ton/ha) 
"1 'o --N' 
, ~2 2632 109 
Skörd av DUka storleksklasser; 0/ av totalskörd ;0 
20-35 mm 35-55 mm 55-75 mm >75 mm 
B N~ 13 80 7 O o r-..j ! 11 75 14 O 2 
81 Ni 
~ ~ 77 12 O i l 
N2 9 71 20 O 
skördade 
kfLrnor 
ff:ilj/ha 
109. 
114, 
103 
